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TWO ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL', SATURDAY, JUNE 14, 1913.
lim STATESMAN WITNESS JIGfllllSTiWASHING MACHINES I 3. II
IT FAVORABLE BECKER STABBEDWash Boilers Clothes BasketsClothes Wringers
RAABE & MAUGER
IIS-11- 7 JNOHTII F1HST STHEET
TO CURRENCY Oil STREET
(.i-- i Jinlli 1. iini hlii" thriniKhniit th'1
1'i.iiiitty.
"Wi ln th, Jlll'nr.l IIIIV rn'it'C
Miht.'i t In tl.l.i Mim T:il .'i' imlii'i' Hiiiri
llm mililiii iifthim iilin 11 ii il M iii tlm
mil it. y inn mh. "inn '"' ih inn mh il
mm-- lini.ih.
"I'lnl.llhh lint." I'l illml Mr. All".
'i ll llnr llnnill lln I'ltililinll finill
Mr. Ail,' thiil thi'iiiit;hiiiil Iho flrikn
ri iii lis tlm I'imiinil nf tlm
uiih vrninl .huii s fiillim:
iii'l'n ilmns iinvim-- niilinnt inlmfir-- ;
n I
,
'in k . i..liitui Ciiiinty I'rnni'iiitnr
Tmi in-- , ml ,iinl A " i tmit I'lnfi i utiit'
I!, f. I'.nnh II 111 nhn.i.-- llm t.
nf M i'. AiiH, u ili.l hhi-iif-
h.
At tin. inn ii nf Ihn i'Kii ininn
I tmi nf I'lirimi' liuvi ni'ir HIjiHirnil:,
tin. mi 11 i '. tn lintry iilmtu llm In- -
ni.ln, 'I1.I1I.1I it '. 11'. h'i n.ilniH Sim hi'
ml Ki niiiii, Willi niit nf tlm niiiiii
P ROHM 1 IIcIIo! Yes, (his is 31 J
"GoodThhwstoEat" J'I iM "
Diidt'.ie Webber, Whose Testi-
mony Went Far Toward
Sending Police Lieutenant
to Death Chair, Wounded,Aztec Fuel Co. Representative Henry See?C,lm, r.( Cl.,.11
mi' ill" mi !n the mine iu
(i :t, 1I1 .'i . it
Vm. Hi.., ill. I.
Mi, ilr i in k t hi lli.ii In. I"
.,ii II. i' luiiii. hi. in i..i.i..
kii ;ii ii.11 if 11,, i.il 1,1 w
"I 111" Ml II inn t .I'l," v.l III
lieW d
i III' ObllllllU til With OtIUUl
Bankers in Effort lo Have
Eaily Legislation,ll, it'll
I'lTiim Jii ',11'111 in Hie i ;iki. mnl n m nrn
nr limn- - w it in- mi . wmif In 11 Iimm In
lV MDftNINA JOIIItMAi. tPftClAI. tt.ll.n WlKtl
Ni'W York, .linn- - II. IIi IiIkIi. Wi
uiii' nf tlm ii'ilminil wiinisis inII Mil llm m I i iiirnli.1 iiinl hi Km) Ihn Ini'in-- I
ii'.it inn nf llm r.'iinlllliiMH ml iiiiimih
I'l l ill. 'thai III.
hi Hi1" 1II1 'ii. I u
111 I.i.ii. i' .111. 111
t
.Ml ill 1. 11.
I iiiliii" nuntd."
minii hi' 1I1N
(.1 u ft 11. nf
I Jaw, in Unit
GALLUP
STOVE COAL
Best for
Summer Use
Mill and Native
WOOD
111. 1. r
I in. HI PUJO COMMITTEE'S
WORK NOT FINISHED
nioNi: xo. sr,t.
Willi II lnl In I In' HtliUn. I'l'iitli
t.nki' ' i 11 (. 11 .Minkliiw iiiinir, Ihn
lll-- Hllli-- i nlillllilti n lli'M T iilinll
lit niittiiii r nf inn iniiiti rs Imt w'i'i'ti
KhiihIh mnl mim rn ,unt hi fnio tin'
."Irlki' ,i '.'i 11. .iln ny iilln-- w in h i m
nlniiif IliU linn w.-ii- tn Im I'Xiiiniiii-i-
111 fhnit nnli r, tiii I nt'H hWiiiiKnii,
Mmliiin mnl llninli wnnml up thn
imi nf Ihn nil il iifflnnt'M 11 Im
wlilnil In n m 11 n r. Si'ii.ilnr llnr.ili h ft
fnr 'ii.''him'.li.ii tmiiKht, nstri'i'lnu In
n tn Imi li'Htiiti If imitti-f- ilc
imimllmt; llin it'i hi m-- itriyin.
Measure Piepared by Presi-
dent Wilson, Secretary Mc-Ado- o,
Senator Owen and
Representative Glass Ready
I'Ul1 II t fL'IItJ1 1 11 n
'111' KlIHi'lltll.'ll riisn, W'ilK Htllhhl'il In
tlm liim 1111 mi Fust hIiIc Mi t
t his timriilnt,'.
Wl'hhcr llnSI'flhl'll himself ;is I.lillis
llnrrls, ;); c.ir nhl,
' It inn H.iiil nt the hiispitnl t S:Ki
tills inni iilin,' Hint llm niiin was In 11
J Sl l'iiilis riill.lill .il
Miiirtly nfti-- the ciinvli'thnt nf l.li'ii- -
tcniiiit ChiirlCH li'i ki r mnl tlm four
i tfimiimn us tlm iniii'ilcrcrs nf llcritimi
Itiisi'iitlml, the mi mlilnr, tlmiv wits
t'linmr nf ninny jilnts imnliiin tlm wit- -
IICSVI'S.
W'chliir nilmitlcil ),ls Idniitilv I"'-- '
fnl'n 111' Inst cnlisciiillsimss, hill im I. II
11 f tlm Htiihhlnif whs cniim i imil, Im
viniihl sitv 'hut his ii mm: i In nt unssnmi
iiiikmnvn hnv mnl Hint was nil.
Iln fll'l rmt even ndinlt his hleiitllv
until 1 lelectiip ll.iriey, who nmkiil
mi the IIiiHi-n- Im mnl knew Wch-- I
Imt W'i II, nii'iit iscil Vi 111 hy cniifimit-- i
f i ti 11 11s Im In v mi 11 cut nt tlm lm-- :
pitiil, ri'c'irili'il tlmii- - us "llnrrls."
j llclli) lirlilnle." the lletertilO eV-- ,
1'ln iltll'll.
"Ililln lliiricv," the wiinmlnil mini
repl'ii'il. iiiiiI tlmii nfti r niiiile im h
Try Us One Month
I t ""
'Tli.it Im nut ova'th- II. Tliiw im n
wire in ilii-t..- Tiny wi ri. In rniiliiil
mill the mini m wi n- i oiiiondlni; with
II11111 fur ii'i.i i'iii.h ; hihI In nnh r In
iuii t till' Kit nut Inn, 1 declared martini
law. I h.iiiI In h.v Hint I lulii v Unit
1 inner in ti'.l hihI 1' i miNiiinl iini- -l y in
mi l'i Hi ill In M I Hinli chilli:!' nf
Ill-i- lln'tl ll "
t J In i in "I bill till- pill llmr
JiN In hi' ill' IH'i. .it inn nf In' til '.I ili'i -
llt.ltiuil III lll.llllul liltt, were K t ' t ' J
by till' riilimi tl lv
"TI1I-- in 11 it mil never
.nyj
llin) III,. I'liml f.lllll nf till" KnVI'IIHll'
ill 1I1 ' Im iiu: linnliiil l.iU'." n;i-- I
linr.ili iiinl I hi- - Inn' 1. 1' iin .! imiiiiu
Hi- h.illi i.
'I In. hi hi in ih fur tin. mini ik m i r
I 11 I fi'.in llin fi.ihi.i' Kn I'l'iinr I In' t
In. i:ihiil nf tin- mil ll In nu n af-
ter In 1I1 . I, mil inn i.f linilli.'l
im' lii n.iiiii us mini, t'liiinls In -
Ai liiimi-nii-iii- nnli' inn. I,, hi-- tn- -
Coyote Mineral Waters,
Sodas, etc.
Ilollli'd by
Albuquerque Bottlirig
Company
W'i '11 t IllT Vi 'HI ;nter-k ymi In pin us tu ;i tt-s- i wt-i-
we fail in "iiKikf "null."
IBr MOHNINtt JOUHN L fiiriL llAgffO WI.II
' iiNliins.'.-n- .lium I 'l, An mulct'- -
lilli'llt nf iiiinsitiiilt iiinnin; 11 en
nilllll" ! nf InUIH' 1I1II11H 'f.'lts
In the 1I1111 fni' ciii'i'i'iii y li ejsliitmil
ill. this Hi'ssiuti nf cnliKt'cSs Innk ilcfin- -
lll kIIIIO tmlny wllell I t Ml' tl t II t i c
Henry, nf Ti ..i'-'- . I1.1 ii mn 11 nf t Im rules
mi 11 , npetily clinru'eil Hint Wnll
uliat ical iiialiti. iiiiT mill s(iic ,;,.Null Mill llll'll
il'.H'tiiin trill
li'i'ii'ii
mean.
1:. 11. 11 i:m 11. mp.
I'lmiif) Kill. I'M N. I'lrxf.
iliiy rnr tlm 11 IniiHi' nmli r $ l.finn Iniml
nf tlm lii'llrli',1 nrtli hiiH nr the I'liiiml
Mltm 'iil;i s (it Alimriiii. Atlm tn-- '
nf tlm llllii.lt limn lilli-u- Hint tlm
litis jiff f.iiilly nmh r llin Inn.
'l lm 11 in i if ti iinil. il iinii tn,.
11 11.1 hi nf tlm wmimii nf tin- min-111-
iiiiiii Wiin hniiiin. Tlinc nf tlm
wi.ini-1- i ii 11 1. ,1 liiil,. n uln
Im; inli-- riiilni tlm nmi m 1111 inn
HI'l nl nu n.
Mri. hi. nnli IMirAinl, nf I'.li.ln In.
Mill that Him hi ii'tiil tn lint it imlu'li-hn- r
in Aiiil, i.f iIiIh ifir, mnl wliiln
w.ill.inij 11I11111; llm ti'iii U, Ii:,.
Im ill in ilfi ml limit tn In-- Ilium. h 11
mill.' kii;i .I,
'lie fi'lli ii in will mn iv than n net vmi half uavpria'
slreet uiis hunk nf llm p 1. n i m lii li in that he nils H'cliher,
fnr ( in em v I' nisliilinn. W hile t.ivnr-- i The it was repmii il. lu
ll. id ii, ,11 nl I. nth the )..- ti Uiutt nn.l ' ,'111'''"1 .'ll!,t ""r Wcl r hinl kc, 1,111
Ill'lllllllll's
I III 1 'M'"
Hi hllillll 1
rii'.crii's, nil
?:h- -
Icily. "II llniiirs. I'Uci'. ill till' liM I .It'll s. n - III tll.lt
MOT Ul Villi K IH!U
l.liiali I'incapple .liilcc ...
liillnl ( lull (.iniii r M
cllcli
Tin' lliiihot (.lititllli I'r -
lIlK'I'll. lIllCU
.c
nppniiitini'tit with ,iim I'anl, Icailei nf
the Ham iiHsiiciatiiiii, whi. h
in the curly in vest ma linns lifter
the ltiiseiitlial tn iii'ilir. It was at a
la '.1 s, nl ihe next sessinn nf
ciiliuri'ss, Mr, Henry Insmteil that fnr-ti-
t' Invest in nf the sn-- i .illeil
Im ill. know linw til tin- - innli Inn!
11 11 111 i;nii I,. , llin mlmix in tlmir ni
Im malice nf i;n:iii ilnlv.
"1 liil yiiii I Inn k t In in mi ll In Ihe
I ; v nf lliii nn nlnri ' n I'mniii-tni-
IU V MCKtf
ntr:sn rAnu i irnnk 1; it 1 : m
Order liv Ih K'llinn It's chunper
Nt-v- t 1 r In tlm
Crystal niuJ I n .ln iim Thentcrn
5 I nr I Oc
t.liiiii'l can I i t )lli c
I'llll (I'l l 11 nine .
C.'liiliin Dili I'ickles,
rim i 11 j h iiiiiic
I cliiiiiiis
'riicic's only oni"
sllilahlc H CM'I V lilsti
II, ill. i lll'IMl. pint :;.".c
pi.sseil Im-- j nnt 111; nf trip .isnnrlntlnn, nocnrilirifl tn
iimmitlcr', he stnrics then pritilcil. Hint there was
.1 Hie siirfiii'C talk In the ITi i t that Unsi'titlial would
iniiimy trust slmnlil in
i.ii'illatnly. 'Dm I'li.ln
ih I'liireil, hai'i ly si tiili'hi. In muild llin Ilili l i sti nf
' Hn hi. Ml I h.iihi il lihn 'Mnthni
'I'M tn Illlil mnl tnhl mn III hit Ihn
tint don 11 tlm i'.,nl," Hiiiil .Mrs. lili.-.-.-II
ill.
Alt'H. iliiiitm I'.nkir tnhl tlm num.
police fnr,
liil'l'iilol,l
Alliu m v
itmiil Ice tea 1, in
iV Minlinin mil iln
kind nf Ten Hint nnikc
c It's it prinlini il' t li isc
iiinl mim tx n lil,i-?'- '
Ii. I. In r Tin' K" i i iii.i'
, he "ctiiii keil'' lieciiiisc ho had "s.pical-- I
cd" 1111 I'nlice Lieutenant Meeker, us
!in E.'iiiililiiis; pi'iitci'tni' ami Kraft cnl
nf the facts iiinlei Ii Ini? the cininem
tlnllmi (if imilinl ami iimncy creilit
hilt the ciinillnller of the Cllt'l'etl.'.l Iiiin'l take ourIi it. t ten I'm'vi it'll fur il:
hi' ten iililiiinnhli
try It .miiii'-cI- I.
we l.nmv Its : .
Orilcr 11 (tin tmlai.Inctnr.i iiulil mil Miiy.linr I1.1M". ulni (iHllfilll
lin.l llllll', Hi 1,1 thill II I I lull I Will
llllltnn tll.lt 11 fll.-lli- limimil .l.irkMllll,
I III." h.nl ilnli-lit,-- hi-,- viHllllly
il.h- IMllli-lllli- im I'llliHl l lni-- ii "I'lnllll
iii llm yi.Un nf Imp Imhy." flm w;i- -
DUKE CITY
Cleaners-Hatter- s
1: Ki;in' ii''.i' KT.Mr.'TSum
I'liul recently himiiht the Cafe
( 'mil iliclilii I. a lilll, cnlTne mid rllki'
tn 11 at las Sei nnil avciine, mar
S'lieiith unci, ami il is said that
' U'ehlicr was sl.ililieil alnmst in frntit
nf this little restaurant after k' epilil'
an eiiiiaiiemciit wil Ii I'atil.
The pnlici had tnadn tin arnsl up
tn ;t;.'ill n'cl'ink this innl'ninn.
220 V. fi.il.l rimim i Id
In hint tinii n ininiinr .imp nf un-
li;!. In ' 11 til ' il 1. 11. Hi' ( .ml Hint Im nt
nilii' wild In A1 inn iiinl nut :i Mi,
Fill., ii.iuiirl.il Willi I It f l'.sihh lu-
ll Ii . ,'mi'llr, In I Rl Hi III' :ln n Inn III -
'!iiit:;ii iim ihn iliniiliiur.
",Mv im i',"l Ik.i mil Hlinwi'il." Mil.
Mninl' li.rls, "Hint I wo linn imi- -
ll .Hl I null
M I 111 (like
Siiiihliie t ake
ul I ...a I' ( like
I'llffcrs
liiH iilntn I'i, (alii ( nl,,.
Liiyi'r nkes
renin I'm is
( lliiciiiilli' ICnU
Tirnleiiii Mice,.
(Up (likes(.iui l ( nkes
Miintuicli linns
I'm km llniise Culls
Wilier Hulls
Vienna Hulls
Ml iiiictii's I '.ri in I
lui-- t Saiidii irh
Milk. Il.inic-niiiil-
l i t us hill c l inir in del s
I'i I'm 11 iii'1'i.-..-i In his lei iiiils, tniikiiiK
it illlplif illili' Inf the illl csliinitillS 1.
1 pnsc ciiiilj.li ( I,!' Ihe 1'XIStlHU 1'ela-ti- n
IIS liellK'l II tile Willi sci t haliiC'l"
ninl Ihcir alli.-- "witli the trusiK nm;
11 11 ii I, Kiinililcis iitul ii
in iii cum pin iitm s."
"Wall si 1" 1. inli.'is," lie milled.
"lUUV tun ih lliiimllll i mi
the cniri'lici iiieiuii In mdnr thii,
they may innkc a iniirket nr their
IIIIDi I'i ill paper ( it 11 nf it h.lliell
nil I'nttcii f'i'i ill ilii'Si, iiiiiI ham enr-tctic-
Issm il mi the assels "
.Mr. Il'tiri iiiliinlineil a hill In
I'tnetnl the hankii'i; !iuu. sn as tn
llllllin Im 111. III!, assnciat inns Slllij'-c- in
lili'M. fnilil i i .1 nl i' conduct
nf iniiii' ii inn ii in i hi' ili.Mrli 1.
"Ii.i Mm hiiiii.mi' tlm linnl'li' could
n ti 11 xi 11 n il ny twn iittmr wiiim n
uhn nl. ii m il' 111 iii h.n tn Ihi-i-
In. im s. nl 11 H.ii.l
Mil, A . I'l'lnp, Willi,,. Il IIS lit 11 I
Mas Mlli-i- ulmn tlm iii'mi'inil triiiti
rl.iHh.'.l with tlm mlimiH m illy
'il'ii'i' mi 1'nhriiii ry 7, fni rlml In In I
lillllH 11 hilhv hnl'll fti-- tlm lli'lltll nl
hnr h iiN'li,i ml. ihsi rihi'il Imw tin
hill.. I'.iinlly w.11 sf 11I in llm liili'
iiniiii ulmn tlm Illiln riiiiin up tlm
11 k :i ml llm Hhinilim; riiiniiii'lii'iil.
",M- IiiimIkiiiiI tiinil tn Kn us nil int..
tlm slm hiiIiI, "hut w In n Im
tint lll'nllllll nil Ihn lilltNliln nf tlm lllilisn
mnl HiiH 11 lii iis. in Ii t hit hint.
KISAS CITY INll.nltn-- i hil wlilt tinil. II,' tlm iihimtn
W1111I1I III,-
; w in .n.
Mr. mi
mi ll iii-- tn tin
U I ii il. ' IIKl.n.l Si ,1 m
I I i:li ri'lllnVI'll
lilt. lhi II llti',1 vnlil
hilAfl hi
HiUiilt, il .1
tit'.".' KiiniiN
nun iiilni.''
' I lll.nil:nt
l r. il.iHin
Tlm fniiinr
T 11 FATAL.I :it llin tiiin." m.i ill
AnW I 11 III I, I lint tHV."
tins i'I tmr i'l Hint ll III- ill- -I liiil ll'l.'l lllll s Jaffa Grocery Company
Mail Orders Solicited
W hen the pliimtum was incr, I fmiiiilin
Iilin 1I1 nil."In 11 Ihn H
mi 11 in Urn
In t .ilii(i llliirili il I III'
Hllli.i. i I Hlx It -
Hu n In- hi mm f.-- nwiiv nil n tt.iin.
I t;nt llin nllnr mil', 11 Vitnlnlii In"'.
Iln w :i ' ki Ii ii ml nit him in 11 In.
lillnl. A il.iy nr twn l.il.'l- - Im
rrt piil.
"Til. In HUH Hi .1 II ' II lll.ltl III Kiltl- -
nwhn i iiimly wlni h.'nl imt t.ilu n nIiIi
III Ihl-- Kll'lli;i'n,"' hn ' 11 n I . "h-'111- -
"I . w it I'l'. Jiiilii nil nr hi. im il mil-w.i-
nr nimlln r "
llnlnh U.lllt.ll In luniw if
hi.-- hl.'i.M mnl ,ri iinli.-- ili.l imt tMi-n--
In tin- in In-- m nf ttm tiiiiil.ii'v iniii'!.
PISTOL DUEL
I'm ti'.l" hy rlilll'l'i s nl' y cither In. use
nf cnllclevs.
W hile till" was n"ii)u nn il l.i'i'iim"
I. mm n tlt.it Iln- iiilmiii.'ir.itmn tin as-lir- e
I i'iresi-ii- nm h.. cnnilntii d liiivi5
nf I'resid. nl Wil.-i.- Sucn-lar- nf tin'
Ji Vlnu. Si'iialm' llu'di, nt
Oklahi'inaj Hiaiiiiinn nf the senate
Mrs. .Vina Wiit, wlni nl'ii ciuiicil
a little liai'l, tnhl lit helm; Hlnl'pnil
twice hy KM. its lit lOliUilale, M lull' nil,
Iter W.IV tn Visit llm CCIIll ll'l v.
Mis, .Mn 11, I ish, w hn lii'c, nt llnl-I-
Urine niiiiii In tlm ti nts, tnhl nf
l.clllj; elicleil It'nlll her ImllSe 111
t wen 1 - twn mine Kuarils, led hy n Cattle Over Woman Rcsu 3f mmn Hiipi-- inti'iiih nl.Mil.!"!- I'mls said tm knew tmiliiiiK ' l a n k lit-- n firt chit I nimiiilti' ml GEORGE W. WARD
lilim tiifn wi'iT t.iki'ii frnin tin' tiilim
KujiIiIh,
"llnw mnln nf llnsn Ininn mhilil'i
WITi! Illi ln in III!' lli'llli'l Will II III.
llHV HilH llm l.irnir,'" iihKi-i-
Jlnl'llll.
"W'i. Innk iilimit T.'i nut nf Ihn IliM,"
VIIH till-
"Till' I'li'M llin illlil llllinnii of Ihl'H"
KiiiiIiIh vi (IM tin' n liii li:il 'uiii nr
iiiii m.i 1.1 lii u ."'
"Will. Ili.il whs linn nf llm minim;
I I'lnnuiN."
"Ilil Ihn mill,- njn tiitiil.i nl.ii-r- in
"liny Ii.i iiliil mil' thines nut mid
Ii ri ii i t It i i ii ihiwn intn the Inilliim,"
slie s.iiil.
Mis I'i.Ii uii lit sin, was llvlnc In a
tile i'l" III h 'US nf tlln Illllilnty i .11 11
I!" pl i In III. till e S, II. Al I'i. II Iln Will,
ci'iihlv ,.s. nt. ir when tlm ii'mildc
Both Participants Boinr
Mortally Wounded; Wife
Helps Husband, Reduce the CoASTLUMSrEWUB
lii plesi iit.tt il e i lass, i Ini lln.i 11 of the
hiaise c'itiiiiilcc, would he iiili'iiduccil
In the huiis' tinst Tiiisdni, and Ihn I
the full cmilnill lee ul' tlm house ptidt-- ;
ll lily wulllil Iln -- t tn take up Ihe Hint-- !'
lor within a d.-- v nf Inn. President!
Wllsnti i i oxpoi Imi lo si ml !i nu ssane
nn I In- - siih.ieit piohahly Tin -- day.
"11 is ill! Imperative duly to pass1
lii'U.itt, I. iiln I II. il Jiii i. ss .I III t,.n, , Hn, in when Unit Inwn
Hi,, ill 'liil i mills i Id mil he ill'- - wim up" frmii the m innied
pi ml. I npmi In try ciimi m at in nut train.
Iif l.llik.'S Ini, HI' ' tlln W h Mil K'TVlllil. 11 ll Itilliilll WOlllllll,
Inld llm enm mil lee, Ihiinit'li an in-- "
lelpictni'. that Miiards cmne tn her
IBV Ml, RHINO JOURNAL RE Tl Al. If WIRI)
Kali-- . is I'iti, June IJ.--- !.
and Martin I ninahlsun uimau'eil in OIESLIliistnl duel in a narrow hallway of
PP'-r'- lnntie lu re tmilnht. lint Itlit'i'eiicy li filiation nt this session of (
hniim and when nhe refiisi d to ulie
t ti i ii i the kev tn a trunk in her
ininn, struck her and kimckcd her
kii ked her. As ii
', she said, a hahy
dead. Inn munilm
ll"W II. I Ifin nf tin
result nf Ihe nil;
mm hern In her
of Living
By Having Your Collars
Done on the
Prosperity
Collar
Moulder
NO WEAR
NO TEAR
NO BREAKS
End Comes While Victim Is
Reading Newspaper in His
Room; Pioneer of Las Vegas
and Prominent Mason,
lonaicss, said Mr. (llnss tnnmlit. "Ill
si cms singular to me thai any well!
I Titi d meiiilicr nf iiiiiLii'iss should
innmiiic that the m ed is tint urgent."
Mr. Henri', in his statement, nccom-- i
piinyiim his Mil, d.- - lai'ed that Hi"
"Wall street hankers, thinking th''
penple cnlll'lised and upset hy tariff
V is mi, have heipm their old scheme
of eiideavoi iiin tu hut ry throiii;h ti
plan gli im.' them tlm i inht tu issim
or have issued hy tlm novel tiiiicnt,
nssi'l currency.
men were wounded fatally.
The iii:irrcl occiiri'i'd I' lu ii Imnald-sii- n
tried to induce his wile to leave
I 'miller's llullle, W'lll't e she had heel,
employed as a domestic. Capper or-
dered Iionaldson away and when tli"
latter refused to leave, hoth drew limit'
pisluls.
.Mrs. pnnahlsuti hi.; in nn np'tair::
room hut Mrs. Capper, who mis pies
cut, liepind Iter liusl.nnd in tlm linht.
Jlutli 1 ii emptied their pistols am1
dt w is shot four tunes. Mis. Cap
t or I'i'IiiiuIciI licr Itiishn mi's ii eapnu,
hut he fainted In fore he could use Ir
iiKnill.
Iionaldson accused t'appir of try-i-
tn indiico his w ife to irate fruni
him.
After hnih men were lnnrtnlly Itttrt.
;;j!Tbo f4
il iliiiiiiiin k tMimhMwmWmw. '"--- - fSU.'.j'kia
li ii "irfi mi iiii ir iii n . mn n ii I inni miiiiijii in in i ii iiiii iwhiwii nwi iihi PimaC
- I... mn.. .,,, ..,-,.-
.i....,, in iWmmwi mum 1,1. K
ri ri
".I'EriAL mr.PATCH IO MORNING JOURNAL!
Kan l.as Vi'as. X. M .. June 1.1.
C 'no V. W'.i il. steward nf til.'
.New Mexico hospital for llm insane,
dim! suddenly lu te this evening while
in his roiitn at tlm hospital.
Ours is the only machine
later.
M.itaii Itiiinaii, the liitcrpicl.'r fni'
Mis, Servill.i, einKcd a sliarp ei limine
licUvccti i i hi list' I. ileiicral Watts, t'ep- -
f, SI'lll llin Hie llpelllt.ll'S, iiaiitml tn
s iv that K'Uiiiill was ulie nf the
mil, HI men ilull lm 111 tlm federal
under the Sheiinaii law. Attnr- -
imi' Ihuislull fnr Ihn linintl, uh.lcctol
In Ihn illcsliun.
"If Unit m.es In," said Mr. Ilnustun
in Aliurnei .hn ksmi, I'm- the iipcra- -
turs. in mi undertime, "I wmihl like
tn shun wlni was hnlilml tllusn n- -'
ilii mi ills. Tin' alluimis I'i ir the run I
opera Inr ilimv illume indict nients."
"Tlmy did imt," tcplii'd Mr. Jack-- I
mill.
"nil, lis they did." relurtid Mr.
I Illusion. "Thuse liiuii'liiicnls w ere
i draw n In the ulilce nf lirown, .luck-- I
sun iV K lliuhl,"
Tlll'll loll. Hied Witnesses Willi tolll
nf ciiiiililiuiis mi I'.iin! and Caliin
' I'eekn W hile Hie mine Mil. It'll Were
there, one witness said the creeks ha,
hecii iiiiet fni- - ten vears iiulil the mine
liuards wi le lirouulit In.
.Mrs. iioiiaiiisnn jumpeii tiuni a sec of the kind in
the State.
nnd-stur- y windoiv and escapee!
the hull.n
from 1'nailiiiK a newspaper, lleirt (iisease
i.s Kiven as tlm caiisn of dnilh. Mr.
Wind had hecii Kfowintj weaker for
.several years and his old friends oftei.MANY ARRESTS MADE
OP TURKISH SUSPECTS
"The hankers mid their a 11 lis wan I
to initio" ;i m ii'M't for their paper mnl
sei'iirii les and contiiil the cuti nl ry's
i 11 111' tl cy ."lid dins,, the UiU'el'ninelil to
lui ii i to tlm function "f Issuinn ninl
ccntrollini; the currency,
"There is positively nt present ll"
need of tn eitmrffeney currency lull,
the Alilrlch-Vreclan- d hill Is on the
statutes and has a year to live. I:
ffrtainly suffices for that lein-t- o'
time."
Ttaralnr tlmt Hie only nim of Ih,'
Wall street hankers was In pass tlm
Aliiricli hill "veneered over sn as to
fnut the people," Mr. Henry said tlm
eiders w n 1,1 he "u is,. tu wake up and
itepare for Hie nrcilest striiKnle tlicv
ever fnii'iht with the Xeiv York hmik-ili-
fiiitcrnilv and the inotu y trust."
if w
.HODS
" i'ii" paincii to notice mat he was
failiilK. His death, hnveier, caino ns
a shock to the cnliie coiiiinunily,
Mr. Ward was (17 years old mi Mav
11, He w us horn In Inez, Ky., and
served In the 1'nlon nrtny diirinpr the
Civil war. After the war he went to
.school in Ohio. im eni iift'a i'i' lo
Kansas in MIS, seltlinp; in Wichita.
In S7;i .Mr. Ward came to the south- -
(V MnRNUIIl JOURNAL S!t C AL HASCIl W1RI1
Constantinople, June ;:. Nearly
L'uil persons have hcen are P d as tlm
result of the assassina inn nf (irand
Vizier .Mahmoiid Sclmfket I'aslta.
1
'ii mail Sail Puslia, who is suspect-
ed of womplieily in the pint heeiuse
his siKiiature lias on a checl; for a
Laundry
WHITE WAGONS
For Rent Signs
Come Down
You, Mr. Landlord, will find
HEAVY SLIDES l
"I'hp plalforin said noth- - lan;e sum of money found in the pus ii est, sellout; in iriniitaii, inio. lie 4 nnime to Ins Vcas in U70 and en- - C03I and SCCOfld. PhOflC Iscstnn of one of the d men, Killed ill hm incss. He served as townlate Prince Ah.the. of the
med Ki inal Kd Ihn,
HMltan.
hrolher of Hie iivils' in the In to eighties. In 1 Mil,CUIEBRA GUT OF
.Mr. ,ird was appointed
.steward f
the territorial insane asylum, a po- - m j.nnj'll jtl. t m. Ilmi t
silinu he li it fi occupli'd isiiicu Hint thru
It Iilin ll csier tn
It is n pel Ini' l.l
Miami liimli I'll en
liiil ii.iir InuiM- nr a p. rt in cnl v Inn
cl if I ,i :lil, ie ii a I, e , mints iln-i-
Ii Ii in . s and illn lliillm; tn m
em. Meet In I" lit I" i ll 11 reduce
t)M'll! A TtlltS I I ( lit l it
I (till ,I(,N IMItAssirs
Lomlon. June l:t. , (lispntch to a
news iiKi'iu y irmu Constanlinoplo s.i.vs
Hie cnnspii atiirs coniieeieil u iih the
PANAMA CANAL
hit! alinnt currency let; islal inn except
lo repudiate and denounce tlm Ahl-ric- h
ciiiTcni y i.lll," he said.
"It did, however, demand a
revision of our hankint; laws
so that we mltilit have protection from
coniinl nr iluiiiinaiice hy what In
liiiuiin iis tlm 'money trust.'
"I am ready now fur the risht Kind
of currency Ichislnltim hut never for
the plan Hint tin ns over the cni rem v
hitsiness to llm hanks ami onrpnrn-limi- s
an. I strips the K''icinmcnt of its
sineri inn power."
with wri'iit .succtss. He made nf tip.
i."iliini farm Ihe minlel irrinalod tract
ol northern New Alexieo.
Thi: dei eased w'iis liimli in Masnnrv
III I I'll!
..Inn; a ss;i ssi imi ion ot the xi'.uul vizier went
so far as to notify certain f tli,, l'or-;iU- ' l,llst uviivl master uf the Krnml
.Veil'iiin cmhassics of Hi, was notilllpellililii; Out- - Indite of
f the Saielv of married.I'; n'. themI nc i cased Activity in Move-- j
ment of Earth Causes Grief Funeralhcen math
airant-'enienl-s hnvp not
hut Mr. Ward will he hnr- -
Electric Light Is An
Economical Convenience
the furni'nci s and iiuiium tin in even-tuall- y
In lain! troops. The dispatch
adds that Hie I'lnhiissii'S failed to lake
notice of the coliiiiiiinii ;i ions.
BUY YOUR
Lumber, Glass, Paints
and Cement
AT THE
SUPERIOR LUMBER
& MILL CO.
nil i lull Masonic honors.Er ho:;ineeis
Ditch.
Al BALKANS MUST CO
ON PEACE FOOTING
mi i li ii in e
'III lull' I'i
to corxirtv its.
The Journal has forty or (illy sec.
ond-han- d typo cases and dor, hie raclt
In first-clas- s ronditiun. They will he
sold cheap. First conm, first sorvod.
'I'i JiiiiiIs apprci i. In tin- hi lull and
l.h i III, l.uht mid kllnll that ,il llin pi,
ll is the iimst ei In in m.i m
Can't Keep It Secret.
Th splendid work of Chamberlain's
Tablets Ih daily becoming more widely
known. Xo such grand remedy for
stomach and liver troubles baa ever
been known. For K;Ua by nil dealers.
lit MORMNU JOU IN AL IRCCIAL LtAftf O WIRt
London. June 1.1. Anlicipntitnr a(h iiiand hy the powers for deniohili-zation- ,
Scrvlit has prnpiiscil to l!ul-Kiir-
that tho two conntries reduce
Hie armaments until of
their present fur, i s remain under
itrins.
e i'l" ,'t pa I t UU'llI
til V. alls IT dec
in' ,, ii l cu . m e
hiill.lim; i
.in
I, ill, uis uiih
hl slU'.ate
,. lined
ll, i dut
l ii- - Hi,
Today is Flag Day. You
still have time to secure one of
the big Silk Flags at the Jour- -
Yimr ii
ii It Iniiii
ninl Inn
1. 1, 'III t
still In
ill.i'U
lutii
a ii LUM
IRV MORNINd JOURNAL URtCIAL LIABKD WlRil
1'n in. nut, June 1 '! 'I'll, re lias hcctl
im l eased in III ity in the slides In
Cnl, Inn cut in the last t w etitv-fou- r
In. nrs, A new movement yesterday
on the cast hank covered nil t li"
Inn I, s on tlie cast side, cliokiiii! Hv"
It n inane ditch and ovcrttirninij a
stel III shn cl,
'I he Ciieir.icha slide started a flesh,
moicimnt Hps iifternooii, filling the
cut In the level.
Another slide i hi. h is likely to irive
seiiinis ttouhle. dcicloped 'riiiirsdny
on Hie vi est hank of the canal ii'iif
Umpire.
Glass-Pai- nt
CempriKPIaster'I'lin representatives uf the powers nal office today. Display yourInfnrmed the Servian premier toil
that their government., ilesirinm to patriotism.see the dispnle hetween lite tun allies,
settled, would siiMest Hun .Scrvia
and itiliuria ilc im I'i ix.".
riemier I'ln hltch replied that S. r- - j The Journal still has a limi-
ted number of the big Silk
Telephone 98
Albuquernue Gas; Electric Light
and Power Co,
via alreidy had siihniittcd to ISiilnarin
a note cvpressinu' Hie hope that llul- -
Albuquerque Lumber Co.
423 North Fir Street
See Our Ad. in SATURDAY EVENING POST May 24th Issue
WILLIAMS DRUG CO.
riTOVE 751. VEgT cextBAI
.':iria. would cease Inr concent rat ion ' C..
of troops on the Servian frontier and rlaljo. Celebrate Flag DayKit leaned mils l.l"Ct J'tVT
111 l'M'i
from cmiiiliiiiK. ttur Itacini" ili'imcr
j ii'iiiniiN vuttl si'cil, dust, 1 nihil, Iiulil
ttriiiii nn, I'voi'v tliinvt cvis pt the Ihmivv
t n In. It would sliipll" you what
coincs nut of stick of onl-- i called cleitll.
also that l.uth coiinirics immediately
reduce their arms until one-iiiart- today by securing one of these
of their present effect sir
maim d.
nKl"
""'flags at the Journal office.
Would he l: Imi to sltow Jim tin- - clciin-- l
er in opci nl Ion.
I k w. h i:. Try a Journal Want Ad, Results, j Try a Journal Want Ad, Results,
I
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i
MOTHER CRAY'Sniinnnnr Tiir ri inimirnTi-ninmr- T in nnnnm nnimn m Hill Slop., Hiilli'Kltl Wink.l 1 1 U U 1 1 U L UL L I II I U I L U I II II U I P I I L U U 1 1 1 I I p I I I III f.COUfJIf INSTITUTES IV, nl. .Minn.. ...... i 'ill'' ' SWEET POWDERSLANHAM FINED $10BY POLICE JUDGE ON
CHARGE OF SPEEDING
dUMUJL MIL ILilUillUUIIH UHUIiilLI IdUUIIUUl rUllillO U- -'; --v e" viy for children.
r1'1"'"1 11111 " lh'1' "' " " c.n.n,.ioi... . n.iiH.fi,nr nnr n rinri 11 -k.I K STILLSPORTEDAF REORGANIZED TOf V I itt)i in. if I In T.vi-- i Hiln- - , ,' of," II' lo.ll. Ii WHS f.il'i ir-i- i'. inn'"""', i, "ii i'iyT,"M... ft .n'l a, rnt H.n r,l mil Ml t Ii It. A il.iuUL II1UIIL ULUULLI II II ..: t.,1.,11 11.1 II I I'l" I HI "Ck.MS.TED, LRy, N.Y.'" ' . , ...... n, ai'Liiiiui. A. Si i
r puiTPiimiprn lh,. ,i iii v i r eimri hi,!il'l:i - 'la Ml'' '.ditt reEIII5 MM 1 1 LL Jlb'HlVL GUI OnfllMU 4
h i.m.paii', wn fini'il ll'l iii,r
. II ll !' tn I'l'ln I .lil.lUi' I'tlll'i
.mi . . i ( m i'iiIihk tin' npii'il
llilill. wllh : .illt.iliH'l.ll.-- II,. Wit
ii rt ii", ' .I.i mmiiltitf mhI iii- -
'l"li. ll 'li. nf lint enllH. 'III.- i.tM-.- .
,
"ill iimi 'l until M -- ii . i ill til
ikimii. mIm i! I. lr,iiiii in t'li.itl-- . .M.iliu,
P !)- - win. ,il,,l l.iiilruii In appear in limit, COOIIS All Day TodaySlate Suneiir.teiubit o Be Thai kf uf That Forefathers
Did Not Slip One Over on
Posteiily, and Show Your
!
'atiintism Today,
Investigation Discloses Tint
Rebels dossed Line and
Killed Two Fanners vd
Wounded Tvo Otheis.
lie Instiucli'Ti Ar i ivu.s in
City Fiom South; Will Visit
Leal Teachcis Touay,
llim mi il Mi n n ,'Xiii-- .in,
'I Hi Ii ttinilil iki lA'i .nut mu-
ll, ill 1,1 till. I'll" l ll.r ;
in.,, in t'l iiM.nn u hp, , il ( li'tih'
n ili ,,n hour. ,hil "' ''i.'ii-- i u;t
K, Imw i r.
General Mondi'irion, Frici.d of
Felix Diaz, Yields Post of
Minister of War to General
Blanquet,
t ' V 111 MIllNlNb JIlUllllAi HUM. lU'.tC llltl!' t ( iI.
I 111 Mil- - III I IH'I 'IllMll, Sill-'I'- ll
it tin , "lil.l III llf.llii 1(1 hi Ml- - llltljl nlitlll. t IHlll-- ( tl.l"l- - III Inwti:
nut tin' st,,l. tins mnnim i li.n iH'i kikkI iiiii-I- c, kihnI Hour. Uon'l miss it.
nun,- - I ire. h nil, inli il llnm inr In-- .
.Ii nl.ni-- i I mil- - tn siiilil'iiiit.
.linn 1". - K.lwiii'il I'.aiiKM,
a M, u:ti ,.u.lu: , il in llm I'mti'.l
f.ii.'Mlv nl f n .im slal l'. 'l In lln-
I'lmii l y J.n k .Minim-:- , a h, Hi
nlliin i, In n i,,i,,ii"l uv.T a ymiliK
VM'lliU'l.
New Way io Make Apple
Dumplings
S(-ri- ) With llnnl Saucs or Cream
end Suur
ly Mi t.J.mil Mi Kenr.ir 11ill, I'd'! r oj
tiif '(ih Cuokwg Sxliuol il.i,"'-- - ''.'
Hi r- - i n iii-- way t i u. i!:e npple
iluinl'iiin-- " that ill sur.-l- pl.-.i-- every
lmtiM-- ii.', for it H tint to
li.ive wli' ilc iippU's, nniltiii' juii
r.ui nut nii'l Inirii us willi tipple (iunip-lin-.;- s
wlmre tin- - appli: i pliiei .l in the
ami the lttv; turn ! iipniounj
it. The lii'iit part iormi il criipy
In il tli.it liol'la the upples aud jut.x--.
i' -
'
.N'm.,,l,.H. An. .Inn,, l .1, si, ,.,.,s I tt ,,, u,n i,. w i. ....(Htll.lN Olfull', ,ui,l Mini',- "in i fill 1" lln wink I Ii llNM u S.isaW. sm,,,,.,. .,.in. nlllt'li .In il. Niii'l till' Hl.ililll HI l.i it I ITT
i kht ..I smti- hiin i t'i, mi, ni ,.ri'ui I 11 I L
III lii'lnn linn .M.,r. .. ml- , ti' I HI I
nilhul In Hi. .it, limn I'll i',"..'.,,.
Tin- m nf 'l ln SI. ir Sniiim- -mm AT Ill Il"l". Willi" 111" Mill' tl,inis llili- -r i . i J x. I l.y :m .iti;,, !H, in tin Ai -' l. il :,i nm r. t In A iii, i ii i.ii mi . POLITICAL ACTIVITY
offends president K;:i:.;t,,,i;,,.,m;',r,,i;:il:,;i,'1::
Jiiitl-i.- tlm dt'i tlnll. 'l ln y ti,ii-- t n .il.,-.-
t,i-il:iv- s' ii,l" mil .N'mi.-ili-
' lii'iuil iinlln iii, im nf ,;ii-- nlni-
Inl.ii-H- ni t'liN linn-- 'lln- niiir- -
Mil ,,li Mnv uiill, n In- ii i x I
i'"lt K", nn , mi-- i ii ,iii l;i- -
Mr nml inn t. In mil; nl lln- l,in.'
al WiimIiiiii-iui- Winn tlin III It- -
f lii. I'inl' lull lit Int.- n i'l ''
,l'i, IMlllu; lln- U. il liH.i
'I , ii In l ' in it'll. Int.- In
Mill Ii ;i i ' I It a ' n i, ill l"l
I nil Ini- - I In' i." I '" I.
HOTEL C M
II.. in In.
I lllll'l ',
II
.nil. i
,1, ,1 -
.I'. - ,,'l'l
Fianciscodela Barra Continues lian In , 'ii t ii h i ii ;it iinn, in S:if.,iii,.. I,.- siifi.rr Xi.iv..it.
This bank will be open
all day today, from 10 a.
m. to 8 p. m., for the ac-
commodation of employes
of the Santa Fe Railway
and the American Lum-
ber Company. We will
be glad to cash your
check or" render you any
service in our line.
, . nun ., in .!. ,i .,.l ' . I'.
I.llli-i.il- mint I. ,'' ; ,i nl .Mi. hit, Head of Foiei'',ii Office; In- - ''""" """k c.,,itymy lliliiiii, Mlm an- im
tcrior lPost Given to Med- - it" i.n,',i Tu.-Mi-
' I II II l.!,,.-- lll I'l' t VllHnMlll III
IMI, lln v il n ml In hi in. a
I'l l",,tl i , Wllllnm (t , in,. h, .
" t'lli'Mi .;inti-- , tl .h, Im S. thlll- -
I I II" I II" . , 1' ll , I' , M" I V I 'It Hi,l,, 1,1 l ..I .
"At i in Ii I f :M"l .i "I !" ' i" "I 'in'
,,f n in ni i - .,ii,t i v i l i k l,i n
ical Piofessui.
I'll, I' .Ii -- li lif mil ,.
n ii ,1 , Hi r.l.ni.i. in-- 'i iln a .ii I ii.iiiln I niil. M i
lh. I. in, ,. mil. in l nl nl I'.'i M'
i n nn nf tin- Ai
nil" nml Sn in , in "Intn trmnnll.l'i I I. .1 II. .Ill.i- -I,, ill M I . ,M Mill, I, In, i I, '
litlliift, . ,, mil, ., f;l, (lf tn.,. I,,,;,),. .
' "I" I. H i inl Itnu. nf tin- IIi HiHi fnr, , s '
W'- ' .- In in unthil" ,, I !,.,. ,,. .IM.7"
1 I" I l"lt II u In I
t"llllilll'. 'I ll'll il l i liii III il i I'l mil :,iu , ii, I ii in i i i',i
II. ' " '""' "'"' '"' "'. "'' I ln-i- r ml 'Mini Will, hiii i'l" I, i t
M ill'. V.i,"h,i. , . til" Iml'I.V W.I.H ,ji I , Ii, ,, ,v l,,.
II.. 'I, mi. s.. I .mii.si HIi I
I i I I lull, nil. ill I l',., ,l
"l i'l'li i muni., nili-r- w Im Iiinl
.1, A ' 'HiiiMil In ii t tit t L llillhitm,.
.
ttlm Inul rii'-m- il nil, i tin. I'mtiil
Stall m. Tim .Mi xit an im ih Urii--ii MoNiiia jouiil n.i.ni. i...i.o ii Kill, i J anil tui wniiinli il in rniiilialinnM.Miii 1'iti, Ji.ii,. I ::, , .am ml tlm lnui-.im- i fri.ui Mi sini, llm .
In tl,,, i.iiiiint nf l'ii-i,,- iit hIihwm.
Ilmiiii iniiiri,..! ,i(. ,,iy, litiiiial I"' '' K"lly tn nti, ml
M.iniiil .Mi,iulr.iii.n iM!4ii"i hh ihiiiIh- - "m w miinl",l. tliiliiri-i- tli.-i-t nmmiiin
i.f wiir nml w.i.h Hiii-- i i ilfil lt i;..n- - ll"ii In iiutniiiiil.il" Inatlx Ik In inf.
i'inl Aiii'i-lliin- Itln ml, fiiriimi- mili. iii rniitlm liili lim-
i itiiiiiiiinilt-- Ariz"111 t"1" fJ"no' "tiiiy
..f tlm ill-- '-
Mti'iuiH. I.'inni. ii .1 i:, Ahii.:' Ill" "In: itiiiii HI In ii miii, h.Im, I.i In. N l
.
A. V. M"Hi 1,1. I'mnliiiiiliiii nt nl 11, .,
SH uikln lil, Aii
I'iimi. 'I t X.
lli'iny Inul,, I.I;' nine I'm rltv. nml uiim.-sti-
, ' i'V K-- nml IiIm im I hi ii i iiih.
- I' l'mii III" l. i k nl llii ii- hIiiii
C AppV Duiriilioii
O'irauil oil' dif'S MfIni four;
.r poiinli'l suit; j Uiri ttifmnlnis
A' C' '.i. iuir l'.-:- i u'( r; i ti,p shorten-iux- ;
aioul yi rup uiiik; uppUs.
Mil tli i cum of a buttered muffin run
tit. Jnrim ",ii lh...l IHfiilalH nf I.i'. a mrt
KM. II l, III" I'll' I'l' I'l I'. 'Ill" I
li,l I In- i i it ii k t".n In i nl lln- (mi-
ll, f., ,.,llil- I IN .IS 'l m nl inn
n,. ,,l. 'i i Ii I , tl 'l ln- nl In
wiiM nil. ,,l li" i""l ,li.i' ln;. .'i i.i'
f mi, liini" lln i "I ,it. ml, 'I. I
,. ii ,,ti,. iiisni'l i,il.niil "iil,,,,l lit"
lni!.,itiilil v nf III" i f ' in i
i;ii u,,lil , , "liiin nl' vli- w, I vi ,1,
tlnii" nit Imliiii- iniin Ii nml inki."
VVIiili- in hi ni I In l J n jx Mi VI',',
S ti n I n I" Whit" litiiff" lil n T I --
lln ,i ClmlM iiinl II, l"niiH
tll.lt Ni l tmll i'l til" vMti III ) ' i it I'-
ll iih tullilllli'll Hllll tin- - millnnl,
fnl nn ixiillint in r in hull null
I i'l 'l mllil I Inn.
Tin' -- t.iit h it n' ii i ' ii ' f ' i ii' i I,, n il
tli.it tin- , i milium T 1 1 lm,il:i. Ill i
i i mini t, , In lln- Nt'i I'.i.'l mill null
in l.:n ii.ik nn, I Hi" ittln i '' Ii"
- in urn ,, r tn,. niht, il,, y .. .
l thi- Ann m nrr ri.i k nn tin. .
'"il- 'Mm m Iii ri- - nl' tin- - ItiHil,, .
THE DAY IN CONGRESS. nf
iii-ti-
fi.r liml i'"iiiiiiiiiifil i.i!, mi
all, nk nliilit rimn tlm
Vnl,- nf llm liiu- - l.y (in iniifl, n- -
tlm iinft nf nihiliHi'i- nr inililk' liintrin'-tmn- ,
.M.iiiiitl li.uza Al.lalm, inlniHfi-- i with p.ircd iiinl slic-- apples, sprickle j
with Olid turn two or three table- - ,Xnf ar I Ii ii It ii iv, taking lil.s il,n In-- .
j lliif il livlil liylit nn lln- - H.i-nn- ,
'- I, in Inn,.. ,r,. j),,. ,!. ,iH, ini,,,, ,
' llilll IMHl-ll- . 'I'tlf in In, i, ,,-- ihim .
"lr tinlil in Hli"ll"f till t't. .
ilriv -tlfltil I'iirty. Tlm attnrl"i'i winAiin-llmit- i I "riitt.i Imml nf llm niitionitl
Sl V A i l --
In i" 1 tn.
Alnii' t. iiimiiiiy t.ikt ii In I'm
f io S" 'iMl I iff "III) ilftiT ttl-- iHi lmnl nf int'dii IlilM lllltl llllllllt- -Inl.ln i The Citizens 1t.rKKinb,ls of w
it.-- r into lici'p. Si tt
t'ik.".'tlnr. t!ir-- times, the ll iur. s ill nn !
I.ikii",' juiw-.K-r- work inthesiiorteiiiii.',
nml mi- - to a Milt iliitmli v ilh the milk.
nn i Mii;, it Hi;- ".
I' illiili, ,' i nluillltli-i- ili lmii rn 14 run- -
limn il i in, Mii i ,,i inn or miIi-- i iinniiii-- 1
' iny iIiihii nf tlin rniit nlm- - t,hmit
Ii II lli. in tl,,. t.il,.. I '' t'niilil .
1 liniillv Im l,,,i,-- tlmt t .
iiIm lil Pt.tini tlmmnh nm t, .. .
' I II Ii- hlniwfi- i.r liiill. is nml
" hlll'ilM. 'I'll,. ,,(, h, s l ,11,1,1,1 i
i'.l niiiiiHl.T n! llm iin.'l .or, H I'lmt loiK.H."1", """l"-r!- f n
Mmaril.' . w'n h.iif hi'i'ii Killi-il- . Tin imrnil-- '
linilal .M..niiii,k-i'i- ,m in rliurp-- ' tallrii at In I ik.i. Inn. . shnwi '
of t In- - I )i,, for, , m iiriiii- t im I. mi ilayi' ' that llm immi v.'Ml alati- - tn.u.s liii.-- '
wlilrh t ii tin ii in tin- - ovi I'- - in, ii on sin;, ::!,.i!ly III" Arizona i
throw of Mail-t-- o. I.rni rnl Hliiiiiimt ,,, , u,,. ,,,,, . i:
lirop the il in !l from a sjimn with th
Xmin.il xrln.i-- nl Sin .1- - I 'll nut I., i'i n 1' I it I i i , 'i h ill 'l.il IIP M In 'I- - Bankl.'3''ii''nii i mnl'iiii il i I'liillim nl nl,. Mlilli il Iniin It, i, m y v.lnit fliiif
ri'linttj' ""' I llii;i itH tlm liimnlllK, Hlml.i.lN in . v.i-- H ,.l mi. .. ii- - Sl),,,,. As,lllrt mil,,,,!,,
.... L ,. I.. ..I Inn, in.-,- ISrfti nil. Mil III' liim.
ntilib-- in ivin;'it ii ft! moth x-
ten ir. Let b.i'ie n'nitt t'.u-u- i Ir.etnin
lit -- s. Itnert thi? iatl on alary.-rxiinj- - T
ili.ih. I'ut a - txintiful nl hard im e above 4
the apple 1:1 c.i.'H iliiinpliut; and fitiLlj
Willi a (rating of uutiuti;. J
1 fnlmnly nnnf thp li'im v iji-- l irimw nn.1
iiii'w-tiii- i' i Mrf-- 11. ni, .at, .I in iii" 1; C I. 'i. 4
wiiiim tiy. I flili't' tlin s , of .
I'lilrintl'iiH nml iniMftv fur tin-
I'll" nf I'm fill I, Ki y Wl iitn
'llin Stur Siiiin;lit I tn nm r. 'lln.
' Hiinu v:i.i nt IM(.. .iil,if h"i .mil t
"' ""I'fi'i.K.- nm ,tt"(!iil"iiiliil W,'i'K.
Simmiiti-iiil- i nt U liil,- - will ""'iii' inlliut Illinium- - nf rlniiiilti rlnlii
M.ilnl.iy Inr S.ui .In. in i I v . u Imri- r. hnliitl. n f,,r i iiiii'tltiilliiii I uinniiil- -
lm Hill "fit Hi, ,,'imly in--- f Iii nn i.i iiil I'l In mhiii.-ii-
in ,V,li ". limn , i.iii.l"liiii; n ;.., I fi,,m aim inlmciitH tn Hi"
.ih iii i liari;i nl' llm i aiiiiiiU-!- i In tlm
Mlat.- i.r MiAl.-- ilnrinu llm In- -t nf .i
t. nn. Ill', iinllll.-a- .iff lllatiiniH
win- ilinilitful lim Im rami, tn I lir
I'iipit.il anil until lie ilTirtiil lh" nr-ri--
i.f I'n i.li tit .Maimrn ami li
lih nl I'lnn Snari .
Tim "."'..n kiM'ii fnl- tin- cliniimM
III tin- ii lil in t Is that limy iiin tlm lt
nf iii.;r.'..ii"iitM lull. mini,' tin nv.-r--
nf Maili-i- lh;n a
Open Pay Day and Sat-
urday Evenings.
Ll' Jii in. !i in. iv i.e iii.iii-i- ' I
II' - I ii- -( (liili-r-
Mis. Vuiui , lit iili- 1 1' 1. phmiio to1
liuti In-- I want mum nnnl, pli ahn'.
lluli Inr Vi sill. llnw inurli will'
'tt h.ni'"
.Mrs. . in i;l'i iii---- i inr h
hi- you Knl'.'
" niiiik tn llin tini" nf Ainni I In
Ih- -
.Miiheiie .nk i'i 1. vUnit In I'V.'i v in nm -- ihi. . ,,,,,,1, - t l,, ,, ami ( ,.ii, nn ,, I d nt i n. 'i ml I'l'i.inm i t i i i r l'.nl--- t I., IM- - .) ...' M '.... 4r:,n .f k C 11.t InmiKlmiit tlm An Ini- -Il.i .:i"S,i,m, ("!.. I III ilt'-l- !(' t'l U Ml' ,, . m . . , , Air
"444444444l444
A DKJ bllK rlaO I0r D nmnil, rati, iii i.f llm Imlim, '"'Hl"x . u..-i- i I.. Km wn
LIII ill ii. ,.l.n tj.,1,. park,ii'l'l'lnpiliillnli
cents, the actual cost. Better l;,,i(, ,,.,. ,, ,:,. ZZ ZJC X,get one at the Journal office V.'n.'hH.r.'iu, :: !;:;r:" ' ""' "": " nl. lint hIiduM he liiiiim. I ii ii 'it I litiix nf a ilnt,. fur llm pri-siil-ami that I'l i i'lili-n- lliiirtaiiiiw ( I'liMili'i't il liiin, "i If al lilu rU tn
sj, i liiu niiiih y.early today bclorc the limited
Tll J"'1""
"l B:Hi ' 111 """" !'
supply is sold.
. nm si:.
Mil, i Mnl4 i (iimmI i liii kin fi ill H Mil al im.iii i n.) iiilmnrii.il at
In-li- t al I'l rni In-i- - I iln-i- l j ,; p. ,,, uii; ,,,,,, i
i:. w. iii.
I'l I'Milllllt llm 111 Is ntlv ri- -
'I'nilay In I'la:.-- ila. h B in, Iml- -' mi t.il to h.nn i ili.o ,il isl ln,l wilh
nlay ami nil . u hui- tn .1,, In t i !imriil Muliilliu:"li pulitiiiil ,n mi-
ni... tills minium. iiy r,iti fly Ih tn Ims wliiili lin- tn hiivi- il- i-
llm Ntiirs ami Irlpii mi your tia.'t.-i- llnm his ma fii Iiii-h- s an tin
limit .ii Ii. That in all llm Ann it- - In ail nf tin- war il, p itlini nt. Mini-- i
an .'la iimKh ami that is ilra.i;mi Is il h'h llm i hi. I' ln.iiii-tni- t
mm Ii ir nm in t'unli what t:iy of thT'M-ii- I'. liv liaz in lln
jth.i,".- f.ii.'liillmiH init-h- t has.- Hippi'il pri l.li iitla I' ra in .:u:-'.l-
m.r nn iii.Hti'rily tint nf tlm Stam' C,,,,.,,,! ilmio, I'm liar, i,ov. nmr of
ami Slripi-K- i,u, ih Ki'V i tin- - fi l '.llxtrM, Iiuh iii.iiK- -
r mi III lim,' l.i'1-l- t ,,,Mtnrv I'mniiiainlti- of ft'- iliMiiil.
;
y r; SiB
Bother moiher
for pennies?
Not muchI
Yet this little girl
Tli,. raliim-- Im mailt- - up iif: follow:
Mlnlsli r - :iiirl;'"0 ili- Ini
llair.i.
War ,l minter il.'imriil Aiir.liano,
r.lamiint.
Tornliin Kstpiiei "I.
.Minintir of tin- liit"i'l..r--l'r- . Alii"-- '
llano I'liiilia.
.Mini.ili r nl .Insli. , t. nl. ill.. ll"M-i-
.M II i.- of I'lll'lil- I list Hi 1; HI
.Manuel (lar.a Ahliipi--
M ilia i r fT i 'mil in nn ii ill i' 'lis I a Id
ih- la I'lmnl".
Mini, ti e , nf I", tin nt All."il
ll.'I'I.M (lil
In.- tam.-- i'ium- furopnr. nt- -
niikln him' ailnptiil 01 lh,"--
IliiKM Miinrliiii; a i a itlthii.i k" that up-- !
piui'iitly wiin piipnlar in llm i'.iiii-- 'jtnii'arv tin h. Tlm fiiril.ttlmr.H
;"il to like til" .illaki' lih'ii. llm- of tlm
I'ilMl fl.tHM Of I 111 ( lllil t ll- llirllliyi.,
'a I ii It limim K mil Inln tliii'li'in i ,H.
'I ll In vmih l.iliell. ".Inln nr I im." t
wouldn't Im ai i".t.'il an a mi
il W""kl iml. Mpa p"- Imn. Vllollnr
shuwi-t- a Mink" riill.'.l to IK.- with
Urn l.ni'ii.l, ' limi t Tr. ail on Mi-,- An
"lln I' KlloWi'il a Kllaki- a. I.eo
I h In "II nl rip. ,i,
Tlm New K ii k Ii i ii i ti i s nl tlinl pi iintl
pi t il l ri il a ti n . ol lii-i- 111- a phm, tn
tlm Fiiiike. I Hi" New iMikln ml ili'Mini- -
inlllil lint In- Inul for llnlail. It 111- -
New "Perfection
Oil Cook-stov- e
Don't Break Your Back
To Baste Your Bird
l he Nrvv I'rrlrt lion Stow m i ll U lust the-- I nm rliirnt
hrinht. III (jit, rvmiliihs; .ilmut lliN unv sl(it- - itjust riyhf.
It b.ikrs, rn.i-.i-.- , hmil-- i .iml t .i s In pcrfrt tion, and it
dnrs nut hi-a- tip tin-- kililirn.
Made will I, 2, i and 4 Ihiiikh Dcikis every-whri- r,
nr writ-- - for .
CONTINENTAL OIL COMPANY
Denver, Pueblo, Alliuquerque,
Cheyenne, Butte, Boine, Salt lake City
i wo i; 1 i siui's i.ii
UN III I V AT l it ( l!l .. has beautiful teeth fine
appetite strong digestion!
i I a pine, a linlil of Imli nn. Xoifolk, 'a.. Jnim IS. Tlm I'alll"- -
Iwo , mi ml. il ni'lni'is anil m-- i al Klilp- -
.iv I la m pshit" nml Smithhlliln ii. Thf muni , of ,'hililri ii - i.lina an- - .n hi ihilt il to liae llamptmiiml spt t llii tl. !;., ini Im 'inn for 'ii;i fin: Io iv- -Amalnr fl.i uliil" with 11 Am.-- i iesin w n ,w In Me.-11-
uliil hanil Liiu.-pln- lliiiliin nr- - , in, wnt is, Tlmi will tart'v niippliiinu,.., hi, aiitillni a mil Ii- fieun- fu If mit nt to last lihl nmntlis.
willi a hi. IT In, 111 w liii-l- ."1 i'n in. il .
mi;i;h' vs liim i n in
I. MA l: I (Utl KiV COLONY.
'til t, , 11 p, nnanlw
' "I I Mimllrl" K' m iiillv ih 11. ti-
ll' 'I nli il"M Im; III" I'n-- 1 II, 11; In tlm
: mull :i lai i:i liim t'l, m with a i '
nl in Ii" n " r i' 1; h rm m i ami
She's always enjoying this little-cos- t,
Jong-lastin- g pastime:II', Hi 111 ,1 In-- ' 1(1, : Ii Wasliiiii'tnn. .Iillm' l:i. 'I'll" "st.il.11 ii t was a.li In.lav yj.'tlmlari iMil fsU't ili.il , in Tiiiii,,-- Hi iH
nniiilii-- i.f A mm fore. '.I In, ,li.ii v..
ilie Sin liriil.'t.i iiiltwy. .Iniin I'inl--
ma mnan n.i in-- it Maim mv
M n.11 ,.,. a, , u, nr inp a n v nl llii'iiif jff mumnmf iim ..ni-- tl tl.ll.-- y tl l'lll hull.-.,- , loilay. lull lh" il,'- -
,1,., iiliiKhani, an A 11 iT':i 11 Iii i u; in, l'oi- -."lein-H- i m ,llt" iialmnai ,nil,
ei nn 1. ins i il , is n p infi
to Iiiim- - In nn I Inutility assn Iti-i- hy
H'Iii Is, who took away nmsi of Ins
M)i iJ v r.iyiiil wliat eonlil
not i'n nun ml.
1 1"' , ; li JV
mm
"lil,-- I iml t,- - i", pin-- inn mm i" a li-- t
nf pall I, ili-- 111 17,7 In ailiipliin; llm
pivolH II. in, ililllmii-.i- at tint limn
llm lit- 11 11 11 t;i 111, mill Ihlr-ti-i-- n
hlar.".
'I'lm I Iks l.iilue will n Iim I'lan'
with a piniiiani at lln- lli.nltr
Tlm ll. A. Ii., It. '., Lailn s
nf tlm ll. A. K., ll. A. Ii., Sons nl llm
Ann ri. an i , n! ut mil ami hny ht niits
will as-h- a tlm
Tim ii run ii i In County Tearlii .s'
iiImi will ol it'ii' I'lay tiny Willi
ii prt'i4iiiiti at I'm hiiih M'ht'iil iiuill-tiii'ini- n
,i 111:, n'i In, k tins m.iinim,--
is
ill J ift
FIREMEN DASH ABOUT
STREETS IN SEARCH
OF SUPPOSED BLAZE
OF LAST SESSION
IS EFfEGTl
OuScs Involving as ivlt.th
Are' Now to Be In-
stituted' Before Justices In-
stead of in District Court.
'III" liii imn at til" neutral hlatimi
iu - - jr
' s7vv sVf10 'rfc'i-- ' ih. tyPtXT 'flmi-'-'-J- ?,1 usw t i i , lu if a la rms yi sl "t , la i with-- ,mil tllM ,, t i iiii; a fire. The 1'it'M;i In 'in tame at C:m n'thn k ami the
'llnr two i' ein a U'W miuiiti'S aiuii t.
'Ih" tirst timk tin- llri'iiien t.. Nnrin
S1MI1 htienl ami Wist I 11 it ilMllll.
'I In 1, tin 111 il Iii tli" I. ili. .11 iim:
iiski-i- lln nln ni" 1.1 1" wlier.
I'm In, in- - Tin- liim I in wint to
Nnitli s ml ami West I
Mi ,i 1! t ases ins nl 111; any anion 11
- than Jill'tl ,11,. in (. ,l,, j,, ,U.
ai e ue. ami 111 I In re In ImH Ii Mlvet
iiinl e. t t'enll.il ai.'llim. null In
lei' 111 till' ll- W .15 III) lite t 111 Tt.
.P.. -- tlie eiaivls in.w. 'lln- law
l' tli" Im.'i'-la- t urn Inst sprim;, tiijnu
litstiri e.. nils Juris.iietmii in eases iII
teeth, your family's teeth, with-the- ir
digestions! Refresh your,
Brighten yarn1
out burdeningThe easy Resinol way
to get rid of pimples mouth with the beneficial tidbit.
PIMI'LKSand
comiilcxions
For IH.w-H- n Krtnol
h i th t tt a doctor
t'lTHl'l tlti,lTi Mlltf UY IT BY THE B XO
i eoiiiii'i to iii.i-otlii- . "hiell jmUam-.i- l for as nun !i as $:'iin
Till - .11 ..1,1 I 't lot s p.ip.i ll.i.l Ulil.v I" HSkell. I'liilllli' ilf'ltie
In v er list tl a "ihi", sn whin a isitor Ihiirstlai.
1:1 It i w in i.t let) one llm hi!,! t; a .mi I'l, musiy justines h.nl juri.'nlii timi
01 ea-- . s only in whi. h thent ii with a lailmr pii.'zletl i Npiessioii amount
"W.'ll. iim liim," sahl In r nrnthi r, v w as imt nmre than $100.
"wli.it i.s It'.'" St.Ms f..r t; renter iiiimiilils w iif lileii
'he innit, The law ii ,..."I iiihuilla wnnni 11 11 eli, Hits on,",1')
s'K'ieil U lelime tlm ilistriet eonrt nf
.'t- - t Imiotliy. - I!, .Mini Ttan- -
Miipl, "n- trial of these eases. Lneallv .1
111.;,' lunula f of nuts for i -
Oh, Aii-iu- r, the ( liilil. ,1'itween S 0 0 ami J:'mi are iiihtiiuied
' I a. was Jul, a ilni'tiir'"' 'in t!m emirt ami the efl'vet ol
"Not that I kiK'iv nt." the law here will I" to im r.'iihe tlm
"Tun nln-- ilo peoiili' h;ic ho immh ' 'msmes.-- i of tlm e iiHirts ami
lit, say alamt tile patii lit ol .li.l."" lighten tlmt of the iltslliet eonrt pro-.- 1
mlae. I'm tii'luilely .
Nn Cases Ullilel' the new' law ilaNe
Mii.n- - Alter Mini. n,,t Ul ,.in.r of the Justin,.
"I Inul' lliat I'.rl'-iK- is t'eiiinil ilh I'liiu is lure it. Severiil suits 111- -'
his taiim." oliiii; amounts ; renter than $lon
"Wroin;! le's lln ee ith, ;nl" jar,- tn la- - fjlul iii Just hv n.tli,-:--!
Hnstmi Tialiserlpl. Jonurt Inilav. hnwvver. J
flonri, clear, and Yrlw'ty, ami hair h,,UI' 'hu:j "'""i'
health and beauty are jnonioted hy the Vi.'i'",' .'n,i
n'jnjiar use nf Jlesinul Snap and an ce- - ",KTi '" upni.n.
I i 1. . .. il it ii it r u f f , l.uriti.
It costs less and stays fresh until used.
Look for the spear
. VTok Adv. Ctkax Avoid imitations
casionai appiR'auon cr nesinol Uint.-niorit- .
These soot hills' . dealing jirep-aratidfu- s
do their work easily, quickly
and at little cost, when even the rnosf
expensive cosmetics and complicated
" beauty treatments " fail.
Mir--- ,m , S t n 11
iti hitiK in . t an .
I.'i-- i in.il li'.i l.'JHl
'lt il .Hut I!. 'nil-- , I
S..,, I'.'.t. ! aioih.ki l.y
- C.--
wni't'l eftch. rtli
i' 1 I. .a .s. la siuul
linluiiK.r, V'l, "5
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY, JUNE 14. 1913. FIVE
NEW oil mm canon i,,IM ,,. ,., j1J lu Ui r w inin Azt.e this week and reports thatthe drouth Is cuusim: henvv losses toI'oth eattle and sheepmen. The urnsis Very poor and water holm havedried u j.. An outfit drove u herd of
cattle through Artec this week frnniLluowuter thiit showed the t It i I
UNKWDWN TRAMP IS BIG ATTENDANCE AT SUNDAY SCHOOLS TO
STRUCKBYTRAIN; LINCOLN COUNTY CONVENE IN JULY
AT AZTEG HEADY 3Days Only
ascertained are as I., to as Ixtiii. Thei'e
hit, t, stun; relics wie discovered nt
a depth of lieaiiv six foci mnl Wire
secrete, within si hi t stones so
as to lm in n neat box or re.
ecpt.i, lo and tlioni'.h diligent search
was made In the vnittitv of Ihe lind
no more w, iv ,hs. ,o i oil. As soon as
tile dlioov.n he Hue known ill the
nearby village ol until Klia the en-
tire population Hocked to the site and
I 'till Nicholas' luunestead became l,
sccllc of animated ,1 111;. IS.
oiloets of Klarvation and thirst,lord was Without Water fur the
and out of 4c(.l head, tho lien
The
day s
W asTO BEGIN WORK INJURIES FATAL INSTITUTE AT SANTA FE
a ham :.'.,. I.
The Sun Juan Cnuuty lilr nssoein-lio- nhas hi 't Sept. inber :M. nud is
UN the fair date, ro Idcil tin s,. ,o
not conflict wilh the Imiuiigo fair.
The fair trustees nu t Saturday and
appointed a committee to look after
tile grounds.
ALLEGED LUNA COUNTY
BIGAMIST UNDER ARREST ENTIRE STOCK OF !Only Clew to His Identity Is ' Foi ty Tcaeheis Gather at Car-Th- at
He Went by the Name1 rizozo to Take Advantage
Tlioioupji Development of
Meadows Fields to Be Made
by Men Interested in Ex-
ploiting San Juan County,
Statewide Gatlieiiiu; Expected
to Be the Latest Ever Held
in New Mexico; Christian
Endeavoiers to Meet Also.
of "Happy Jack" and
Claimed to Be Pioneer,
of Speeial Summer School;
J, S, Taylor, Conductor. IVIillinery
tPftAL fflM.t.PiiNi'.h, I til Mv.NNIN.1 tO,iSl
Santa 1. X. M , June I .' Appll-cHtioii- s
f,,r ,i i e,iitsit imi fur lite
of 11 ll.U'ins. , hin ted
with I. lis. liny, h is I., en ,e.,..d b 1 an t
t'tiunO nuihoitUes ol liovernor Me.
I'oet.bl, t" lie Ol. 1. 1, oil tile tiiti'ltinr
of T. X.IS for Ho bills' l.lllolill I.I ,'W
Mi All o The sle in ,.l i ;iiiol,,ltlu
iouut. Tcx.tw. let-- tioiilt.d Ibe .t.ii.i
Teething babies always have A hard
time of it when 1h! process ucctirr
ill hot weather. They not only have
to contend with palntiil gums but the
Hloinach Is disordered, bowels loose
and the body liiu onil'iirtalde. The lies'
help you tan uivi. (I,,, hubs sufferer
Is .M'tiKKM IIAHV KI.IMl!. It or-reel- s
soar stomach, cools and (pilots
the bowels and helps digestion. Price
-- "c, and uOc per bottle. Sold by alldmggisia. ATlitis is tlnle.
. t to ctl, I. li-
lt, situated a
i.o aft, i an, i
I
.una i entity
i ..not ,. lie la p. that
alt. I betllt detained snl..
Hon C. I ; tlli.i tits is
tile N.'W Mexico .llii 111 t.
delUef llebllls to til"
i. ul hei'itn s.
,4tOAL COBtSPONOlMCl TO MOUSING JOURNAL!
Aztec. .. SI.. June 1:1, The
i uiiip.iiiy that Irani; j i 11 W'. Co IT
l'.!;n k ;t ltd other San .In. in ciuinlv
men have been tiying to finance In
iin'.v an assure,! success. (K.r 7,0tin
has hecii pledged In slock anil 111, lit-
is in sight. The company will lit uliee
-- I.I It pi edlllgs to place one of two
.hilling outfits in 1)' .Meadows fields,
ti'.'l n( Hie Mattos well, in which nil
v,
.is struck J. 1st r nl it kf. Tin. lieu wells
will he cased from the start and Hot
n m I tn cine in us was the Mat-- u
well. K. A. Kltter, li prollllllcnl
milliter and geologist of Colorado
Italic at usl old Town. Satur-
day night. I imlci place In town:
good inn-i- o, good ll,H,r. h,n t nil.H It.
irtt;iAL CuNSI.Pl.NlilM, lO MOHNINS JOuHNAlj
Saiitu I'V, ,., Jane ; .,,,iItof tile twelfth annual con eiit ,.
the New Mexico Sunday School asso.
clath.il an, sixt.etith iiiihi.iI cmu-ti-tlot- i
,,( the New Mexico Christian III,.
i'lcuW.r t ill,, II, to be hi Id llcle ,luh
indicate that this du tl event wdl
be the nr. at.t .t to be h. I.I in the
j title, 'lite siumlav school eonv . nll.ni(will be In sis-uoi- i July and thejt'hi tut l.i n Kmlciivor collMntioii Do
follow illi: three i.i s.
I'rotlllnent S,eukelg lu.ve i.ecepli ,
Invitations to spe.tK lo re. Tin y an
LWho. I'ran, Is J. .McConiiell, l;ish,,.
KOwar.l A. Temple, In lnvld I!.
IacimIiiii lo
lliirry T. Joliiisou, 4'i
lislicriiutn at
W. Central.
Today is Flag Day. You
Spring;-- , has given a very fiiMrutl
la2
Offuna
still have time to secure one of.MI' t oil tile AloiidoWH Ileitis
tile Sinking el II (leei well I ' a I iioyu, pr.snieiu ,,r the 1 mer:ity ,.t
New Sl.-xl- i o: I if. William Shaw , ;eu-ora- l
Mercian ot the liilt,, S,.,iet
,,l Christian Lndeavor; and Karl I.,
Int, rstiite riel.l secret. irv of the
I'lilte.l Society of 4 III tl.ui
the big Silk Flags at the Jour-
nal office today. Display your
patriotism.
sponsible ciimiiaiiy such lis the above,
will tie molistrnt,. the extent of San
Juan county's nil deposits.
I'teil Aloss. an Indian trailer who
ban a post about fifty miles up Largo
BLUE AND
DISCOURAGED
Mrs. I Jamilten Tells I low She
Finally Found Health in
Lydia E. Finkham's Vcg
elable Compound.
.,ICIh tO.MMNIHNC. 10 Hl.NNlhd. iOU.Nil)
l.iueolu. .V. SI.. June ; - The Lin-
coln county Institute, In s, ssion nt
t'ari'l.iKo, la the ary. t ever held n,
the county. The fortv teachers nr
cl'thusliislle In the work.' The classes
of Conductor J. P. Tax lor, of licnilni:,
ate helpful and Inspiring. Th,. imin-nu- l
traililiijj and plaetice class of Mrs.
Lillian A. Less, ..r Tiicumcarl, uive
itttracth ely to the teachers what they
cull use in their class work.
State director of Industrial ,nluea
tloti, Miss Sliinelte A. Myers, Was In
attendance two tlus this Week nlid
l..ix-- the t, .ichors a talk on Industrial
work l.l K neral and it moil. I lesson
in domestic nt". All enjoyed her
visit.
ITof. J. V. ItiRiiev, of the
.rt
eultur.-t- eolh,-o- , nd,ll,sed the Insti-
tute Sloinlay ami Tuesday. I'rom tho
entliusiasm hi talks nrousci), ami-cullu-
bids r.ilr f t the time it de-
serves In the Hchools.
Mon. Alvun N. White was a wel-
come Visitor Thursday,
Th.. follow init nr.. In attendance
Mrs. L. J. Simmons. Misses Cooper
nrid Livingston, of Tularosa; .Mrs.
Ilrdle and diiuuht. r. Miss Vldu, Clolur-rof- t;
Sllss Xlury Stetens, rroK.esso:
Misses Mildr. ,1 and Nil.i Taylor. hit,.
Oaks; Mes, lumen Abbott, and
Smith, uti.l Misses l.atltaiii and II, mis,
Alamogordo: K. ('. Hurnelt mid wlf.
Sirs. 1'crkiiiH, and Slisso Tiekner anil
WilMou, Audio; Sirs. Jennie Uiiht,
James Canon; Slits (lertrttde Keller,
NoKnl Slcs.i; Sltss Thei) lilchai daoll
I.fCIAL COSe,roN0tNC, fO MOHMlNd JOUNlt
WaKon Mound. N. M., June
M"Uda nit, t tmoti as the enKine
known as "fuel,. lH,k." one of thi-
ol, h-
-t enuliies oil the Santa Ke ss-t- ,
ui. and at one time one of the hilt;
est , imlnes In the world, whs eoiniiiK
down Hie track from levy to WaHuii
Mound, the enw found an lllieou-s- ,
ions man near the track, flopped
and limit him on the engine and
bii'UHht him to Wilson .Mound, lie
wa.'i turned user to the iiK.nl who
placid him on u ct In the hui;u:c
r, in. and culled In the company phy-
sician, lr. K. A. Noithwood, wlm ex.
ituiiiieil him n nd found him In u very
low stiit", Htiffei'lni; from concussion
of the btiiin, the head hnvllli; several
s, i,rs upon It, there being iiite a sow-
-re bruise on the back of the head
an, nek, which wen- covered with
blood, other parts of the body were
bruised, . cspcciiilly the back, where
later lin rMljjatinn showed come of the
libs to be broken.
After examination and tivaliu. tit.
the Injure in.'in was moved to the
i Hldetii'.. of Frank Lujan, Justice of
tile peace, where lie was foi
ov, r nikibt. He remained In ul out the
Kuine coiiditloil lis when found, dtii-i- n
the nlnht, lind died about U;4a the
next hum mim.
Word wiih sent to the district attor-li.'.-
of the occurrence, and an il,Ues!
w.i.s held Tuesdny iil'teiiiooii, which
111 a verdict that he had coitie
to Ills dentil us the result of beiiiK
struck by the train which l.rouciu
South End Grocery Co.
1503 South Second Strict
Wnrren. 1ml. "I was Itotlieretl tor
rihly with fonmlo wetiknesi. 1 liii'lpuin
MiM.liilcIv nothing will Is' le--
ii.tl during Ibis sale.
TODAY. MONDAY AND
TUESDAY
1Acl tiling lit fxilctlv
oi.c-liii- lf regular pilco
I i llumed Hats, Sliapcs,
iiilllllllllgs.
$10 Hats at - $5.00
$ 8 Hats at - $4.00
$ 6 Hats at $3.00
$ 2 Shapes at - $1.00
The convention will be called t.
oilier at Z p. m , Tuesday, JuU 1. The
enrollment will follow. At x 1 p. m.,
Tuesday. A. II. Iteiiehan will dcih, r
the address ol welcome on b. ball ,.i
the city. The i.ddress of welcome on
Ihe behalf of the state will be ci,nly Chief Jtit. e C. J. Itohclis and oilbehalf of the Sunday schools by SI. T.
I "unlaw, county president. i. a.
r.irtcrfli Id, of Albiiiiicr,ite, w ill nl.'
the response. A reception will be
held for visitiiiK deb Kates it ii ,1. r the
auspices of the .Sunday schools of
Sunday schools of Santa Kc count.!
in the I'nlace of (iovcrimrs.
iTesident Ih.Vil villi s,enk W'edlles-tlii- y
loornliik' on "The lttl.lt Its Me,
suit,' to Men." Ihe (,v. S. Alon.u
LliKht, of AlhtUiiTiif will Hpenk the
same inornlm; on "The litble Its
oiiKln and History." The ltev. II. I',
WilliuillS. of A lblltller,ie, will I, ild
testimony service on "What My In-
itio Is to" .Me."
BUY FOR CASH
AND SAVE MONEY
nml wns not roirtilitf.
my lieii l nrh.tt all
the tinio. I had lienr-in- s;
down piiiiis n,l
my Imck hurt mo tlm
hiwst part of tint
time, I vm ihtzy
ami hsil weak feel-i- n,
"S when 1 woulil
sttstp over, Ij. hurt
tint to walk any ins-
tance nml 1 fell liltid
Hinl Jiiirounik'e'l.
SATURDAY SPECIALS
and i;. A. lltmnnrd, Coromi; Sliss Hihim to town. Tho crew of th.
. Tl.lleC ' Mr V.iuuciijjino testified that tiny saw nun .. , " ; ; . .
sometime before reucliiuir lilm. umli . " ,,".
.':that thev stotmed to i.i.U him no. no.!"- - r- - '",,,n ""u I'tevtns. ITo.uresso; 1.. T. SVaitl, Itul.luso: Jf. Rl 1 If v. c. o. iioekiunn, ot Ainu
JolH-M- . Alt..: S!rn. L. Lint.. K..rt sti.n. tU' ripie, will lead tho soni; nnd hbeliiK able to tell at first wh. ther Itwas a titan or a bundle of clothe;!. " I 1it:iiii Likiite; I.vdin E. I'ink hum'svotlonnl sen Ices that me to open the ipelnblo Compotiiitl nnd Bin tmvvton; from Currl.,.,,, Mr. and .Mrs. s.It. SI. ism, Slisseii .pelluii,n, Covlrmtoli,
Iltiizel, lluniphrcy loan Stevens, and
H Fern C. King li(root! health, if It hml not been for
tlmt mtsliriiM' I would huvo Itoon in my
(,C(,I 11.4)1 It
.",l-ll- l. w.el, $1..It)
J.1-I- I. a. k 7.1c
IS lb. Ilect Sue.nr KI.IMl
III lb. ntic Mmiir stl.mt
in lb- -. ( oi-t- i .Meal :!
Hili-lll-
-. ikn So
l orn I I tke tie
.lell, - pint I."ic
tiiMMl rrNcie., pint II.V
I jiiIv June I'ciih I Jc
2 for ;:c
l;HM)M Ml( ll
.",n,- for We
Id.' lor
:t:,c I'm- - sc
Salmon, V. can- - .."e
I Alia l.omi l orn, tor . . . n
l ine in, i:ar, HOc. . . . I.',.'
Mexican Itinn- -, 7 lh S.'m'
Itousti .1 I , dice, :, . 11.,. . Jfl.tMl
i ji ii iiriakii.st r,,uoo. ih. :iic
Wcddin- - r.icnklii-- t ( otic
II Illlc
t.ood Soup-- , Ulc He
Matches, 7 pkys. lor 2.m- -
New riilaliM-.- . 7 lbs
( bili. :t can- - fur '.'.'
iiltolelle, lul-ai- ijll.II.I
4 olloleiie, Mitiill .',0,'
.oo,l l.aunilrv Soap, 7 for. . .'.'(
I i:i;s, tiiiiraiitce I Ircsli, 2
doen I"c
Thu set Hon KitUK which lie liittl pussert
a little tiniler teMifled that he hud
not off tile tliiek when No. passed
a little ahead of the liKht (limine, alio
that they saw him walkinif on iti the
Hack after No. 9 passed, ami that ln
then Wit down. They also caw this
Km vi' u lonu time w'o. Mrs. ARlit;
ilAiiiLTuN, li.F.U. No. li. Warren, 1ml.
Slestlames Sfassle, inrniul lu .Msson.
j
A big Silk Flag for 95
cents, the actual cost. Better
get one at the Journal office
I CommerciaS Club Building
4r4.
engine slop, but did not mar It wills- -
lie, as the crew suid It had, as a wurn-im- ;
to the man.
Little was known of ih.. .ie.,d nuin earlv todav hfifti.p tho liinitpfl
Another Case.
Ijtir.oiNl, 1M."1 wriic lo tell you
how imicli gtssl your m.Hlii ine has ilonn
mo and lo lei oilier women know thiit
Uicro is ltelj for th""i. 1 suircretl w'tlt
tioAi ti'iii , licntl.iclie, whs ir- -
relln. 1111(1 fell. .'.' Iiiltl tlfi.resvsl a I
tlicti'iv. I tsi'; Lvtliu ',. I'inl.liam'.i
a.i.re.xei pt that he told tin- sitloonki
mm suddIv is sold.where he stopiCi in W'ntfon si
t
Relieve i CATARRH ofti tL-- A
C1
NOTICE.
Wednesday afternoon session. Mi,
Li liioailll will sp.i.k etlnestliiy even,
lug at the Scotti. h Kite ciitliedrnl on
"Tho llcliilioii nf Voting reoplt s
Work to the Sunday School."
The Lev. S. K. Allison, of Albii-- .
IK' I U '. will leatl the I . ' t i . , "tr
Vice and "sentence playcis" at the
t'penlm; of the session Thuisd.iy
niollillig. Mrs. II. I'.. Kagan, of A1-- I
ui. I ti , 1. ii.', is listed on the afternoon
program for a talk on "The Home
I icpartmt nt." The giu'ernor will give
his address Thursday evening; In Ih.'
hall of the House of Lepl e- - cntnth i s.
iind Hlsliop M Council will speak tin
fie "Sunday School ami our OAiii-try,- "
Iminetllittely nl'tel w it nl. Mr
Shaw W III speak next.
4 ollllllenls.
itafoness Sitebhl, a liot'd ballet
oniit er, once the possessor id priceless
gilts from royalties ami others, has
Just tiled In a Milan pooiiiottse. Such
is life.
"Ley wanted lor sausages," runs an
iiiiiiiiunceiut til In a butcher's shop at
Hui'lcsdcu. It Mounds unappetizing
y, I no doubt n Lev Is tie proper
for the nuishtd. London
( iplnion.
USE THE
PHONE Hi t .ir.A ULADUbHSVein taliK CotiiiX tiiiil i'li'l "oniiiieiicet1
-- a'MiitgcwwriTW
tf snd all lAf;fJl Disch&rges !n i
r f.'T h HOURS 5
" 'JVr;. '"" (midv i
gtiin in a sncrt tx'.o .vu 1 1 ma it wvll wo-rt'.i- .n
lotlay. I ..in on my icei from early
tno.iih ittitil bile at night m.utiisx o
litn'rilitur hot wo stud do nil tuy own work.
I hat,t that many f uh'cring- - w.itneti wnl
try y ui'- - ntoiliciu.'. 1 makes hiiiifr
wives and molliers. "- - Mrs. AnxaJIan-;;;:r.- '.
Lumbal, Li.e.l', liiluud.
A reward of J:'(i will be paid for
of the prefont whereaboiitH
of Tliomus lientr.v, Jr. Ho left hishomo nt Tueunioiitri aml(t the lu.h
of November, 1IMX was last heard
from at Stoiitituimtlr, N, M.. in lice. in.her last. Alio 1.",, height ," feet, 4
inches, )c,ht iniir, blue ..yen, promi-
nent teeth mid lias a star tattooed
in his uriti between lite wrist ami el-
bow. Js speaks Spanish.
Semi information to Thomas (ieiilrv,
Sr.. Tueumcail. N. .l and n iche
and purchased a bottle of whiskiy,
thai he hud come from Ari.oiut, and
there wits no tcllim; where he had
been. He also told V. 10. Arnett, with;
whom he rode out a ways from town,
tlmt lie Intel I.ei ii In this country
when the Santa JV was first buibliiift
through here, ;itul hinl fouuht the In- -
niaiis In this part of the country; and
further, that he hml trained some of
the pi izcfinhtt i s, :t lit was known In
Colorado us "Happy .link." He was a
man of sonic at) to tin yeurs of ni,
tir.'iy hitir itltil mustache, lttetliuin
hi Ik lit and linht in weight. No pii- -
ers of identification were found upon
him iiiul his name is unknown.
He W'UM buried ill the cemetery lit.
ove Free Receipt for Weak Menl'liio ground mlio inalc In andeli..ptM main on tltc inaikcl. ti.ii-tuln- s
nil Hit! la-s- t of bin II 95A bia Silk Flag forWuKou Moiintl Widiiisday itiorniu
Identity ol 'l'l is'iuliined. I'lirt olAny in formal ion us to the
cents, the actual cost. Better; Gentleman Will Send It Confidentially, Free and Scaled, tothe man will be ulndly received by tho
agent tit WiiKon Mound. Every Weak and Unable Man Who Writes For It.Special
Lll. riw uwt.m.; i. mtm- , m . i fcn ii,H"W
otioKriipr siim'U i.r li. llcrcr. iviii- -per h Irtsl. 81.110. Ss-eh,- l pii.s. Inlarge amounts. I'hinI by tlic liiiHis,
livery Mubles, and l(siers uf Muck
and Hiiiltr, Ituv nmv us lids stork(iiiiT last Ion- - at lids uiee,
i:. vv. 1 1 .i :.
get one at the Journal office
early today before the limited
supply is sold.
A regular morniin; operation of tho
bowels puts you In lint; shape for the
day's work. If you miss it you feel
uncomfortable ami cannot put xiin
into your movements. l"or till bowel
irregularities llKIUilNK is tho rem-
edy. It keeps the system 111 line, X
condition, l'ricii Hue. Sold by
ull druiiiiisls.
Iuntv at Casino, old limn, Satur-
day iiighl. ( oolcsl plan, in town;
g'Ks.1 music, gtsal floor, iKm't ntl-- s It.
"'"" l i, '! r.mm ihm .yn.-rryw-Jij n;'?.i ' ; " :';
wmMm '
Ti
- ,uuk'r
Shake (HI Your Klieiiiiinilsin.
Now l.i tho time to get l id of Jour
rheumatism. Try a f.vcnty-lh- o cent
botllo of Chambcrluir.'H Lliilnu nt utid
(n o how quickly your rheumatic pallia
dlaapptar. Hold hy ull diakia.BUILDINGSA big Silk Flag for 951
cents, the actual cost. Better
get one at the Journal office
early today before the limited
supply is sold.
WOOL CLIP FALLS
OFF FIVE MILLION
POUNDS THIS YEAR
Today Only
Fine Quality all Silk
1 6-but-
ton Silk Gloves
I hint. In my M-.ii b prvm t Ipltoti fur
it, I'M. in. lak ef vtgiir, wc'tiKfnfil
linitiln.i.it, l.iilliit: in. ite ) mnl l'tti'" bask,
lir.niKlit eit by , . a W itniiitlittitt ilriilns i.r
tin, f.illii ti ef nu It, licit liiiu titii'il mi niitny
wnrn Bint nu ti risltt lit tlnir ,wU
h.itiH'ti Blilni nt uny titltl until Ii.'Iii er mt',1.
I, inn I Itut I llilnk evi'ty lil.tll w ln Wlllfi
t.. r.'SJln Id" inaiily
."r r..t virility yttbk-l- y
unit .inli ll.v, litotilil Itavu a i'e.y. ti, I
iiiivc (let , rutin, it to u nit u p v ot tliu prii-H.-
it ". ft ef rii.ituu In a .luln. ordliiu.
tit u I. .I ciiuii.iiu, bt uny iiiun Hint IH will
inu fur it.
Till lu'i'st'rliilli'i! c'.ints frmii n ,tijiil,-li- i
olio lias liiiiil,' up,., nil mililv , t ini'li. mnl I
Htii I'litivini'.'tl It l lite mil-- 'it utiinir
tlia tur.i ef iliiniei.t muutiuuj
un. I vlg.ii r.illii'u put limwtliur.
I tlilnlt I mvo It t'. iiiv fiilnw mull hi wild
tla'iii a ei,.y tn C'liitnleiii'i', Iti, it uny ltit.it.
ati w .vim Is weak iiiul ,lia, "UtNtf.'d
with i.t..il fultiirp!. t.itiy s... .1 cuuil ohClllintt.'lf ivllti llioinltll l.tit.ittt liteilh llii's, su-
nn,, w liiil, J lii'lti've i tin- tiil, lt,a ,, tiiiif,
rutiii-iitiv,!- upliull.linK, HI'tiT- - l HI t il IMl
rttuiLMly ever tl,'. Iwi'.i, un. I, tu euro hltntiolf ut
Initiii, . u xr ut ml .Itl.il ttl". Itltl H
ln Ilk.. Hits: It A. K. Iti1.!ni. ii. 4.'43 l.in'k
HMi,'., Inn. .ii. .Mull, unit I vttil mini )eu
,'M.y uf till" spl.'inliil I(v i'lit In a I'lultl, y
t.tilui viotflulio, fy' ekttitf.
AT LOS LIS TO
BE DEDICATED
AGCI EII DUE
ISrCIAL COI.Si8PONOfc.tce TO MOSNINO JOU"MAI.1
Itoswell. N. ., June l.'l. Accord-
ing to Clark A. liiiker, of the Ifoswoll
Wool ami Hide company, anil who Is
one of Ihe host posted men oil t'lo
wool situation not only In Ihe I'oeos
xnllcy, tut In the southwest, it
estimate of the shortage
this year under that of I ill 2, w ill be
G.OUO.OOtl potimlH, Mr. Laker says:
"This estimate Is bust d on uetilul
facts as known In the i'ecos valley
Court House ai;d Jail Practic-
ally Completed; Judge
Mcchcm to Prepare ProTO CUSPIDOR
only,and white jplendidBlack gram for Opening Exercises
1value$1.25 Mother of Noting Haliy Stiiinbles nndlulls. Serious Complications
, Set In. LLOWSTOIYE
nml reliable reports from idler sec-
tions of the slate.
"When you rvalUe that HHl.tUMl
sheep have been shipped from the
I'ecos valley alone to the imiiktis and
till. 00(1 to 70,000 head were bougit by
Texas purlieu ami driven to winter
range to fatten for this spring's mar-
ket, II explains the shortage.
"The same conditions exl.'t In eth-
er sections of the slate except that
tho sheep were shipped to innrketH'or
feed lots."
(sriciftL connefjr.iNc.fi hci To MoAittNa juussal'.
Limns, N. M., June i. The
new Valencia county court house is
nearly completed. The building is to
be dedicated next month. Judgi; M.
C. .Mcchcm, of Socorro, will prepare
tile program.
The new court house, built of San-
ta lit brick Willi a concrete founda-
tion. Is two stories high. The com
In udvieoH from this
L. Johnson Mays;
wns about a month
t ml nil over a euti- -
Dufficld. Va,
place. Mrs. .1.
"When my baby
old. 1 stumbledSpecial Today Only The Greatest
American
Wh i skcy
CENTURY-OL- D COINS
ARE DISCOVERED IN
CAPITAN MOUNTAINS
pldur. and coiitraetetl such ptilns in
my bat Is. 1 could not stoop over
without falling to the floor.
I got terribly weak, nnd wua Xtiyi
tiiicusy about tinsel!'.
My ease wits certainly a serious
one. 1 was ho delicate; that most
people thought I w:is going to have
consumption, nml I thought ho my-- 1
self.
missioners' room, the county clerk's
office, tho treasurer's office iiiiil
office ft'c on the first floor.
Tlie court room, Jury rooms nml .s
of the district clerk nml sheriff
lire on the second floor.
A "bridge of sighs" eoiineelH the
court room with the second floor of
the jull, which, like th u It house,
Ih two stories high. Tho Jail wits built
in accordance with Ideas
of prison irchileetiiri! and a heating
plant will be placed 111 tint basement.
Loth buildings arc to be henletl with
sleain nml lighted with electricity.
ISrCCIAL CUftfttbPONDCHCfc TO MORN ISO JOUSHAiJ
Itoswell, N. M ., June 13. Nicolas
KoiiHio, an ugeil no tlx.; ell wen of
Lincoln county, while eon.slrtictlmf it
Finally my husband advised nu lo
try Curdul, the woman's tonic. 1
tried It, anil am confident thai ll
saved my life.
The pains In my side mid back
collar for a house on his newly
lioinestcuil on the divide in the
:i ititi motintiilns. betwi-e- Lincoln
We made it great. Our friends
have made it greater.
mil the town of I ii pi tn it uiieat'theil it
collection of old Spanish coins whle'i
were undoubtedly hurled Hourly u
huntlreil yeais.Glove Section 1st Floor
ST. LOUIS, ROCKY
MOUNTAIN & PACIFIC
GAINS IN EARNINGS
Tho find Is causing mm h specula
I Kvi'ii'itUiithM , j
M wiiiSKi:
liuwim h itil"
.
'$ "::
tion as to tin.' origin of their burial
nave disuppcared, unit all or my,
friends here say that I am looking
belter than I lim y done lor a long j
time.
I recommend Curdul to all of my j
lady friends, as I believe It will help
them, Just us it did me, if they Willi
only givo it a trial.
You may use this letter In uny
way you wish. I feel mi gritlcful,
for if it hail not been for Oardui, the
woman's tonic, 1 bolL-V- I would by
this time have been in my grave. "
ml the theory thai they were hidden TAYLOR AND WILLIAMS
Distillers Louisville, Ky.
ly (aiding Indians who hud stolen
them from some Spanish Hcltlciiitnt
Is generally believed.
(bPCllAL. CUftHBSPONOf NCC TO MO.NINO OUKMALf
Haton, X. AL, June 13. Accortllng
to a report received from the presi
dent's office, the Ht. Louis, Hooky
acifie liallwuv Co.'H
lor April show an in
Try Curdul for your troubles. It Mountain &'f
will help volt, us it did Mrs. Johnson. gross earnings
The ant lent treiwjuro chiisIcIh of
over three hundred gold and silver
coins of anient denominations, ull an
bndly corroded with tic rust mid
grime of time that It is impossible to
an'cliain the .lutes of uny except a
few of the gold coins, out) heurlrii
date of 1737, one a twenty dollar gold
piece Is dated 1734, while MtVcr;)! oth-
ers range troin 1710 to 177...
V. 11. Write to: Chattanooga
Co., Lai I ex' Advisory Dept.,
crease over the gross earnings lor
April. 1912, of Bin. 117. This in
to euro for tho triereass In f x- -Chattanooga, Tenn., for Special In Distributors Albuciuerciue., N. M.f ii.ivu..u tinei til Vi n H llil in I n I i.t'cul 1iT
structiona on your ease and leuvo thotht! n,onth. and to net rove-boo-
"Iloins Treatment for Women," i,u slightly larger after lix-- charges
sent in plain wrapper. than for the saine month of last ye;r. ix'oue of tho coins, ttf tar as can be
f.HT
SIX . .ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY. JUNE 14. 1913.
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL, SATURDAY. JUNE H. 1913. SEVEN
SCOOP, the Cub Reporter. AS A CLASS POET, SCOOP IS THE DUCK SOUP KID.
15 CLA55NI6HT 'ves Tb THEDEUVERtIS (A
MY OLD HlH
SCHOOL. PROFESSflft
VUfKT TT ACHO THE CA.S --
MflKt SOME. Of US FLUNK"- - TUE r-
- WOUVi Of CM SeOKC.I
I ' II - TT.AcHe.ft-- , DEAW TEAcHtR15 DUCK.50UV
CLASS f0fy few
The Journal Classified Columns
IF YOU HAVE A WANT TELL IT THROUGH THE JOURNAL
FOR RENT
brick, !n first dass condition.
(lood location, Fourth ward,
frame, modern, nowlv iiaper- -
ed and I linlcl, Sjo.un,
FOR SALE
5-
- room brick, modern, South lliuli
Street. Terms. $2.sr.0.iMi.
6-
- i'oom brkk, best corner North
Fourth street, lot 7"xl42, plenty
shade. Terms, f .(.fiail na.
brick, corner lot, bd .10x142
poom to build another house. 1 i n li
liind i, Terms. J1.:.od in).
I'. K. McCANNA
INSURANCE
(round Floor Siab Nailoual liaiik
Ituil.bo- - li V Second St. Plume til:!
LOOK AT THIS
J17a0. modern adobe,
shade and fruit trees. v.h lauds.
JlTiU'I. modi rn brick,
nice basement. Fourth Ward.
moibrn house,
cement cellar, two screen porches,.
Rood barn, cherry trees.
Those are some bargains. Let
us show them to joll. Easy terms
on all.
Houses and rooms for rent, fur-
nished and unfurnished.
MAV MEXICO ItliAl.TV ).
Phono P'S 111 V. Silver
15 E. r::ii.S ft. to Cor. No, I, tho pl.n--
of boqinnin. A I'or. s( l;aii';er Si ilion
adjoins this claim on the south, a
pump house, John Cass claimant,
conflicts on the west.
Total area Lady petsy I'laccr
IT.iiii.'i acres.
The original location of the Lady
I'olsy I'lai cr is recorded in book "L"
M. ('., pane :i2, of Alinini; liecurds In
tho olficc of the probate clerk and
recorder of llernalillo coun-
ty.
Pate of poHtint; this notice on
claim, June 5, 1H 3 .
Witnesses: Ferilinami II. WolliInK,
Julin Harris.
C, V. TAYLOR nootiMAN,
Claimrini and Applicant fur Patent by
c,Ei mci; S. Kl.ocK,
Her AKcnt and Attorney.
United Stales Office, June II,
lfllil. llANCISi'O PEI.OAImi,
Register.
NOTlrK.
This notice Is to notify tho holders
of thirty bonds of One Thousand Dol-
lar each, issued July first. 1SIIJ, by
tho County of Cernalillo, state of New
Mexico, known us llridne Eonds. bear.
In interest fit the rate of six per cent
per annum,' nnd maturing July first,
1922, and payable at the Chemical
National Lank of New York, and
which mav bo naid or taken up by said
SOME
BARCIAIN
Four room houso, I.hao lot,
for only $7r)0
P0RTERFIELD nn
216 West Gold
FIRE INSURANCE-LOAN- S;
Home, Sweet Home
Tho dollars you pay for n ot are
largely wasted, II ere Is nice, n
built, three-room- , homo, in i
location hound ti crmv in aliie, for
only fl,,',i)a, und P'i'li) is all that is
reipiind.
TIIAXT0N & CO. j
an u. (iohi rtione .57
FOR RENT Rooms.
Kuu "knt Furnished room, mod
"rn; no sick Apply W cMutriil
oii KENT Modern room, summer
rates, (irant bldir. 1(03 W. Contra!
Kolt KENT Hooms, with or wilhoti'
hoard. Mrs. Souders, 410 S Arno
Foil KENT Furnished looms for
lli;ht housekeepim;. 724 S. 2nd. St.
I'oit CENT - I 'uinlshod roo'ms, mod-
ern. 422 . Alantiictto.
FOIt liENT ifflce renins In Stern
bide, Fourth and Central A
Fleischer, Ills Fourth St.
Folt KENT Ono or two beiiulifuiTy
furnished rooms; modern, hot wa-- :
tor. j!2i s. Third.
FOIt KENT Furnished roouiH, new
and modern, no sick wanted. 11 S.
Bron d way,
I 'i It'll E f Two fimTishTd room.-- :
for housekeeping, with M lei Iteil
porch. Apply 111 N. Sixth.
Foil KENT Nicely" I'litnisTiTTf fmnl
room in new bunkalow; no sick. 7u,i
NewYork Avi',
JFOU KENT 2 nicely furnished rooms
for housckoepiiiB, modern; no ick.
521 W. Silver.
Foil KENT Three furnished rooms,
modern, for housekeepini;; $15.
Pt North Find.
Foil JtENT-- f I. .ii no front room, nice
urnlshed, finest location. Ull W.Copior Ave. Phono S7H.
Bv "HO P."
O ,1
" 4"'
Wt'M
PROrESSIONAl CARDS
attorneys
JOIIN W. WIF.S
itturai
Room Cromwell blrti, R4
I'buD. SH2W, Office I'hoin 1171,
juiisi u. m:is
Atturoey-t-l.- r.
Bull 1, U Library bldf. Offtoo
Phone 114; ltesldene phone 1IIIW.
DENTISTS.
K. KBAIT
Pental Surgeon
Hoonn t-- l, Harnett HUIk. rho T44
Appolotmenta Mude by Mali.
CUAg. A. li l.l.KlC"l)KNTls'IW '
Albuquerque, N, M.
Room 14. N. T. Arniljo Bids. ThoBa
IIS. Appointment made by mall.
PHYSICIANS AND SURGEONS.
a. a. Kuoim F, h. i)
Practice Limited to Tuberuuluaia.
Hour It to It I'buo tl
114 H W. Central Ava.
Albu niertjUK Fsnlmniim Hhoue' t
W. M. SHERIDAN, M. 0.
Practice Unilted tu
Gcnito Urinary Diseases znt
Diseases cf the Skin.
Tae Wsixermsiin and Nonucbi !
Halvarsan "0ii" Ailuilnlitrei1
Cltlien tiann Mulldlna
Albuquerque New aUxicx
lHS. Ti l l. A llKlil"
Spaelallst Eye, Ear, N. Ini-Kta- t
Natloual Hack tini
Phone m
JOSKPII H, IIM S, M It.
5 Htern Itulldlng
Iloura: 10-1- 1 a tn., 4 p. m l imm
office, HID, Snui(itrlum,
HoiloMON li. liVltPOM, W TI.
PtiyaicI') tid "urieo
Phope IU tinmen o,,.
CARPET CLEANING
Compressed , i. )s ih ben and
litii ni nn tl. ml for removing dnat
nnd din f.oin r mn and carpet.
W. A. (.ol f , 205 ID- (Tentral
Phono Ens.
r-- - - r
Alhiiitieriiie
Tni nk
r ' I'aetory,
401) H. 2d St
Phono 4211,
Trunks, Hand
It n k s. Pull
Caesl Eta.,
nindo, ri'lir'r.
Id linrl
'him m v.i; nut tmi., hot
M'KIM.M )F JPMiy,, N. M.
leave AlbU'iuerqiiB po8tofflc
daily except Sunday t 6 a, m.
Can carry tlneo pis oni(er at a
time, I lift come, first aerrad
For tickets apply to
aio (ii:ciA, irop1101 S, Isroailuny. Phone 71a.
lOSVF.LI,.t.IUll7,07.l MAIL
Dully fius.ieimcr Morvica icavlag Itoa--
well ami i arnzozo at Sit0 a. m.
West Hound, Kart Bound
Arrive Arrl
. . PoHwell. .4:41 p, IB
11:00 a. m , . PIcuL-ho- . .1:40 f m
11 : a, m . .Tlnnle. . , ,1:11 p. ra
11:55 a, m . . . Hondo. , 11:50 p. m
1:110 p. m , . I Iticoln. , 11:84) . 10
2:0t) p, m Ft. Stanton 10:10 a, m
z : rt r. p. m . .t'apltHn. . 16:00 a. id
S'.lfi p, nt . . .NeiuL. .1:00 a, m
4:45 p, m Cams '7,0. .
ThrouKh faro, one way I10.IM
Intermediate point. . . IOC nor nilb
60 lbs. I!nuxaKe,.fre(" Exeesa carrier"
ItoSWI.LI AI TO CO
Owners and Operator rhone in
! 1
ATCHISON, TOPI K SANTA lJUAIIAVAY t'O.
Tinn.' Table,
(Effective Pecember ft, 1912).
i boa ml.
No, Class. Arrives Depnrtt
1 California Mxpreea. 7:25p 8:10p
7 California Expresn.lO.IOit 11:051
0 Pal. Past Mall U:50p 12:451- -
3 Calir.irma fmitcd lo:r.r.a ll:25tt
l.asllioiinil.
lo Overland K:oit
Eastern t.xpr.'. , . 3:550 4:05p
4 Calil'oiiilt Limited. .itiSiip 6:00r
8 K. C. & Chi. ' :.. . 0:6Bp 8:45P
Soullibotiuil,
S01 PI. P, M.'S, I'M', 13:30a
K I Tor oh 'a!b y Exp.. 7:55p
S15 El Pas.. P iss. nraT 8:30
(Over Helen Cul-Off- l.
Noitl. bound.
810 From M'-x- . & P.I P. fcOOa
X6 From El T'a-- R:20p
81 K"r"lii )'-'"- ' x'alley
und t.:ut-(l- f .... 8'10p ,1
TEftMEM M
M
r . ,vwe
7
;r3
U: ;:V
7
I "or Kent
looms, (..iiti fill nisli
ImUll I'll. Is, liiliiclii.
rooio lo i U, rurnl he.
t in no In (I i ti nil" M4 tOI
I room lo i' U . II I'll
t o. Mil lll ii I. 'III Oil
room hi ids ill Oil
mil urmslK d i ;..mi
Binkcrt X Stuhhs
HE U, ESTATE AMI p:.-!rt- r nci:
lias S. :ii.i. I'hoiio f.;!;'.,
FOR SALE Livestock, Poultry.
SAI.i: lined yoiims Iiorsn
iliuk sale. $IU. 1217 X. 1 dtll
Phone 1 ri'.t M.
Foil SAPE Pur- - bred Hull. d
inoiiiii Hock , bv ( hi. ks. 1
expiONM prepaid. .Mis. V N. Fa' Icy,
Lyndon, Kan.
Foil SALE Hettltra of eK. futuj
bred UulT orplugtotit, $1. 00, tllack
Mlnorn, $1.00; f'l)miiuth Hock, 75c
LeKhoro twhltc), 75c. lhonj all
corner of N. I nth nnd Itoma
IPI XL I'DI'l.TIFt KA.Ntll
Old .lbtiiUonue, M.,
has errs for liatchlim from eleven nif
ferent laying elralns for mile Aim
bronze turkey ckiss. Call ihol 1 8 6 H
or write for particular
TlTlCY LAY, they tn, they pay, vWm
four firsts, one (ecuml, nt state fti Ir.
1911; Fix firsts, two second, 1JJ2.
It. C. lli. Lcds, Mottled Anconas, S,
C. White Orpingtons, Huff Orplnittons,
and I. It. duck. I.'srs and clucks foi
ralii. We also do cusiom hatchlnt;. L.
E. Thomas, 1. O. Ikn 111, 717 E.
lliiiieldlne.
FOR SALE Miscellaneous.
I'm: s.l.E.vw c. :i.l.
FiTiTsT f. Dm i;y 111 llni' condition.
721 S. Fdi"'. Pho :'L! I.
I nil SALE!.. ise. bim''v and har- -
iii- -i. f.H'i W. .Marble.
s i.e-- - i.ii i,i inn.' w it h pole
or nh-i- l ts I 'In-- p. Mini :i i t S'lJ'Jjc
T U S f.E-Ti- .!:.', mi e ID brail'
l.c.l for $20. ;.a I N, I' i niriii.
I'ui; ,11, E - I I.ii so, ii and lu.r- -
II. ss. I lohle, il S. Second,
il'iill SS I.E. Fine In rue horse, aooil
biifKv and new leu nen-- Phmie 4'iu.
1'iilt Si. E One (dpicioii In Kooii
condiiion. Pi'inlro til Lockhart
r.'ineh. i'hono ln.'ili.
Ei ilfsALE nit III, .S'r-- . lood iiorses
and mules, wagons or liabt rh's. Si-
mon liarcla, 12"2 N. Arno St
I
'l'lt SALE Seu lug machine, side-boar- d
nod oilier housi bold furni-
ture, 'jut S. Edith.
oIf"SA U-jT- u"'lt KN"r"V)n (dectric
auloinalic "nlcklo In the slot" pi-
ano. W. X, Fulrelle. phono 4H4 or
157DW.
FOR RENT Dwellings.
Eofi KENT r 4 room apartment,
FOIt KENT Modern houae.
See Dr. Cams, Crant bldif,
F"ll KliNT Small house, fUS N.
1 2th. Phono 5 4 0.
vmi' li ENT- 1 oom, 1 in nlsbed col- -
tan. . Mil N. Filth SI.
l'i HI II I') NT- --, room buiiKaloW, 7T7T
W. Coal Axe
i''oi"t PENT-- -i and furnisli-- j
ed houses, nil modern, spculal sum- -
nier rates, Inrpilre iios W, Silver.
Fliit ItK.Vr brick realdeiv--
No. :iil S. Edilli SI. Furnished,
S :: r.
.
n ii
. I'.inki Tt K- Slllbb'!
Volt' Kf NT-- -- Ail or part of a
brick bouse. Call inornlnti, at 4.4
S. lalilh St., or phone I'.KiW.
Foit-tioN-
T cotlaue, furnish.;
d; Klei pint; I'm i ll. 1215 S. lallth.
Phono j:!V
FOIt KENT 4 room nicely furnished;
house fur summer, cheap. Phone;
1112.1. 219 WJiraniti-ju-onjie- ;
FiilfHEN'r 2 brick bouses, 4 rooms
and bath, electric lights, k'as, clone
In, Mood location, liuiiuro COS W. Sil-
ver.
I'Oll KENT modern orlek.
at cam heated, fully or partly fur-
nished; vine covered sleeping porches,
larro trees, cloaij In; annual lease. 510
W Tlterns John M Moore Kealt r
"f P.nmtalow, comnU-le- i
im.l tu il I ill tin .lent, coal
"mi KH .lUKe, phono, eei trie lii;lil,
screened slceiiim; pari Ii IllSO lo.
Corner I" ouilh and fiiO). ln- -
o:i '.' w. al, room 20.
PERSONAL.
.
LADIES Whon delayed or Irregular,
uso Triumph pills; alwnya depend- -
able "Hellef" nnd particular free.i
Write Natiou.il Medical Institute, Mi,Try
wa ii hoc, Wis,
CT7 I THI
AND
ftVA S "LA
LEGAL NOTICES.
xotk i: r:rnToit.
In (ho nintter of (ho oxtate of Jiiinca
O'Cfinnnr, (li'crnsid.
Notice is hclchy wivfii that ". N.
M i iron, cxt'cutor of tin- - l."t will nml '
ti'SlnnierH if Jaini'x O'Coniidr, eli t as-i-
has filod in th iirnlmlp court of
IlcriiMlillo county, Now Mexico his li- -
pal lo'cotint .'is Huch executor ;i nt tho
court hii iitd'ointoil Motulny, tho l.nt
flay of Scptcmhcr, ! :t. at the court'
house of naid county, iih the lay for
lirarini; ohject Ioiih, If any there lio, to
Hie aiiroyal of said linal account ami
tlio diKcharno of said rxcciitor.
a. k. WAi.Krn.
ricrU of said Court.
Mar 24-- 1 ; T i -l I,
xotici-- i 'tut i iii.i( riTv
Jiepartineiit of tho Interior.
I', S. Land nri'icp at Santa , N. .Mox.
Juno 7, lit 13.
Notice la hereby Riven that Joso P..
P.emividez, of . ' 1'ino, N. M.,
who, on May 14. lioiS, made llouie- -
Mead Kntrv i)fi22, No, H,:i(i2, for S.
S. r.. K. S. V. ,vec.
lion !. Township !i N., ti.aiiKo 1 i:.,
N. M. I'. .M., has tiled notieo of iuleii- -
tinn to mako live-yea- r proof, to ci- -
lahlls-- claim to tho lalul rthovo do- -
.'icrih'-d- heforo M. H. Whitimr, r. S.
i'..inrni')iioner, A Hatiiierqiio, N. M., on
the 14th day of July, litlil.
claimant naincM as wiinesses:
Charles' Kern. Amado l'ar:1:;.
Joso M. .Sena, Nicolas Apodacn, all of
AlliuiUoro,uo, N. ,M.
FHANCLSCO PKLOAno,
lioiilsti-r- .
CM.it run i;ins.
The undorsiinod members of tho
Ponrrt of School Pirootors of School
Instrlct N'o. 13, llernalillo county,
Btato of Now Mexico, hereby enll for
bids for on addition or dnpllention of
the present school houso in said dis-
trict, slttintA on North l'onrth street.
Tho present schord bulldini? was
constructed In such a manner as to
allow a duplication in its size, ns may
ho seen by parties interested in sub-
mitting bids for tho addition to the
hulldlnir. Tho specifications of the
building now on tho ground will be
adhered to In tho construction of tho
new. as thn wholo will form one
niilldlni? with four class rooms nnd
InrKG hallway through. Specifications
of the old hnlldintt may ho seen at tho
rifflon of Superintendent Montoyn, In
tho court house.
Plds for tho work will ho received
to .Tunn 14th. 1313. nnd will bo open-
ed nnd tho contract awarded nt the
store of tho chairman of tho board in
Old Albijriuerriuo on Juno Kith, lit 7
p. m. For any further Information
apply to the chairman,
JESUS ROMERO, Chairman.
KESTOTt MONTOYA. Secretary.
CAM. I Olt lilHS.
Notice is hciohy fiivon that healed
proposals will be received for the pur
chase of three thousand live liuntlrei,
dollars of the bonds of School lis-- :
trict No. il, Alameda, in the county of
licrna lillo, New Mexico, to oc Issued
upon the authority of an election dul
called anil held in said school district,
on (lie iL'ih day o) June. 1913, said
election having been called and held
for the purpose of voting upon the1(Itiestion of the issue of said bonds in'
pursuance of and In conformity with1
Section of tho Complied Laws!;
of New Mexico of IS',17, and at which,
said election It was decided that the
Issue of the bonds aforesaid lie made.
Hald bonds are to bo dated June 1.',,
131.1. to be of tho denomination of!
live hundred dollars each, bear Inter-
est at the rate of per cent per an- -
num. payable runniiiKj
for a period of twenty years and re-
deemable, after ten years, lloth prln- -
cipal and Interest payable at the o
of the county treasurer of Iler-nalill- o
county in Old Albiiiiuer(iue,
New Mexico. The scliool board re-
serves the riwht to reject any and all
bids, liiddcrs are required to satisfy
themselves as to the legality of the
I'ondH before tho date of sale or same.
The proposals should be addressed
lo AI. Mandoll, county treasurer. Old
A!liqneriLie, New .Mexico, proposals,
will Oe publicly opened Monday, July
I I, !) 8, at PI o'clock a, m.
M. JIAN'DKIX,
County Treasurer.
VOTK i; OP VI'I'I K ATION tl'
c. V. Taylor (lomlman for a 1'nitcd
StlitoH Paient to the l.adv Melsy Tla-- j
cer Minim,' Claim, Serial Number
Kiil7. llt2il7.
Notice, Is hereby ulven that in pur-- ;
snance of the minim; laws of the
Cnited States, C. V". Taylor Ci.iodman,
,by (IcorKo S. Klock her !ient and
attorney whose poslofl'ico address is
rooms S and I", Stern building. Alhu-queriu-
llernalillo county, New M''X-- ;
ieo. has made application for a Pat
ent to tho I.nrlv Itetsy i iaccr ..i,.o..r,
Claim, situate in lbll Canyon Min- -
inr lliu-rl- I 'nl'tl a lO CoUlltV, Now
Mexico, and in Sections 21 and .S
Township 8 North HanK B Mt,
Minoral Survey No. 1S07 which placer
claim is more fully described in tho
official plat posted on tho premises
and by theas to metes and bounds
held notes of said survey, filed in the
office of tho Popster of the I.islrict.,
of Lands subject to sale at: Santa re,
v nvirt- - Tho bound, iries and ox- -
ions- - .f miA e a rn on tne soioo.- - '!- -
lllij ,lu,.i'ibod as fo OWS: lliauie-ii-
i :.ri:llin Cor .'ill eOlll'SOH 14 20' K''- -
I'liinlm.'- nt Cor. No. 1. a 'H
. 24x10x0 Ins.. sot 4 ins. In the
uround. on solid rock, in mound ot
stftne, with mound of stone, 2 ft. base,
l'i ft. hliih, alongside, chiseled U.07
on side faclntr claim, whence U
t'or. between Sees. 21 and 2x P N.
R. 5 K. bears S. 80 21' E. 0:)0.4 ft.
thenoo H. 31 57' 15. 1 37.9 ft to Cnr.
45" 15 W..ftS ft. toNo. 2, (hence S.
Cor. No. a, ihince N. .!.
J340.6 ft, to Cor. No. 4, thence N.
all, hope voo choke
X
STORAGE.
WANTED Pianos, houtehuld roihU , j
etc., mured anlely u( reimoiiHlile
rate. Advance made. 1'hone 640. The!Security Y"arehou-
- A Improvement;
Co. Offices: lloom a and 4, Grant!
Mk.. Third Ht and Central Ave. j
l;or Sale
modern house near
hops for $h,"iii, l on cash,
per tnolilli; or hollwjpl.'O, nnino terms,
rinr iNMitwii: i row;
J.M.Sollie Realty Co
223 B. HoiMiinL rhone 421
Why Pay Rent :
Let us build you a home In
Netlierwootl Park
On term o eimy that the profit
from fruit you can stow will ioy fur
it.
If vou ,o not want ft homo, wo still
have .1 lew choice loll at $50, $10 per
lot down, $10 n month, with wntor
rU:lit in siili-i- i rlirated, wat-
er Ktsiciii. Our auto Is wnititiK. Let
us show you.
PHONE 493
1 1 1 W, Silver, Savoy Bid,?
FOR SALE Real Estate.
MAV MKM4-4- I MIKITY A ICA-- t
II N(.I, CO,
List your property with ti. We cai
rent, sell or trado It. Phone 1217. II
E. Central,
.N.U.I 1,1 '.( located, In st eipilp
pod poultry i ii ii 'li in New Mexico
ten acre, live in cultivation. Fine
poultry housi und two pood llvhm
houses. Eb clrle liuhts. telephone hot
and cold water, Vl ;lu for particulars
1'
''Q" :I4S, Albuoiieriuo, N. M,
FOIt SALE - t;a.aci'.- - i a"iiT'hlo' III.
small house, liood alfalfa and pas- -
title land. Would take part trade or
would rent. Also house, mod- -
i t'll, close u, on liioHdivay. Would
take fnnaller property and i;ivn tcnii.i.
Swan Koahy Co.
FOR SALE Houses.
Fi Hi SAI.i: op KENT For tei'm of
ye ns, lioimo, nice porches.
52 I N. See., r,..
Foil SALE New bunnalow,
with Kleepitiif porch, lit Hinhlaiids,
on.i block liiini car line. For terms ad- -
dro'is owner. Journal.
ZjE!! i
Foil SAI,E-Savo- y billiard hall und,
euiar slaiid. Cheap, Impiiro 111 VV.
Stive, .
SI'oi'K COMPANIES iiieorp orated-
We bid lo offer entire allolmi-n- t of
stocks or bonds for corporations. J.
IN. S.'ibrcHi. Si Co., Invenlliienl liank-- I
its, White lllilK.,' liot'falo, N, Y,
0NJinJLO
tiiem; KATES f.PAnNTi:i:i)
Salary ' I'liruititro f'latio Loans
liorrow Jio.oii Pay Hack $10,75
Poi-ro- $L'o of) Pay Hack $21.00
liorrow J.:ii,00 Pay Hack $;!l,r,0
Porruw $50.00 Pay Hack $t,2.!,0
Full Helnito Alway Allowed
I'MON 1)N CO.
Itnoin (t- I! .iter I i est Nul. Itiliil Ilbl.
PIANO TUNING.
WANTED Piano tnnlnt? by C, W
White Cull phone 1,Vi
LOST.
LOST--1- . II. P. W. card. Please
return Journal.
PROFESSIONAL NURSE.
(iraduutt; nurae im k've oil rut;
and body muanuKe at your home. Sp
clnl uttenti n to tubercular patient
Eluht years' experience, with bo
medical reference. Phnna "Nura
i ?fii
TYPEWRITERS.
ALL KIND:-!- both new and neeoud- -
i,,,,Hi bouL-ht- . sold, rented and re- -
,,arp,j AH'iiiUcrnu Typewriter K
ohnmte phon 144 21 W Oold
FOR SALE
nuslnes properly, iuipi ocd and tin
Improved. .
J2ti00 fi room mod rn bungalow,just finished, corner lot, N. 11th
atreet
jL'Odn 5 room frame, modern. Rood
lot and outbuildings; 4th ward; terms.
$2250 brick, modern, well
built, large porches, luwnj N. Sec-
ond St.
$400C 5 room, modern brick bunga-
low, hot water hent, flr place,
hardwood floors, (farnrro, lawn- - and
shade. 4th ward.
$2250 brick, modern, corner,
c)oe In Highland; tormi.
$2350 brick, modern, Fourth
ward, near car line.
MONEY TO LOAN, FIRR INSUR-
ANCE. SURETY liONPS.
A. FLEISCHER
111 fvmtb Fourth Street.
Phone 74. Next to Pontofflc
M. P. SAWTELLE
Successor to Sawtelle & Hloka
Oeneral Contractor.
Office and ihop 211 West Gold
Phone K60. Specialty of job work
Estlmatea furnished free.
EMI'M)YMEXT i!i:NCl
110 V. Silver. Phonp S4
WANTED Teamster and laborer,
$1.75, $2 nnd $2.25 day, for Califor-
nia, $2.50 per day; maid.
Let u help you Kut your helu An)
kind furnished on phort notice.
Now Moxleo 1 jiiplo.Miiont Airono),
111 W. hilver Ae., I'lionn 4HH.
AI,l!t'(ti:irK KM PLOVMICNT
AliF.M'Y.
Wi can sipply any kind of help on!
ehort notice. 'J ry us and bo convinced.
Phono 1217. 211 V.. Central.
WANTED iHfice bo. Apply Under-woo- d
Typewriter '., 122 S. Fourth.
WANTED Ten men for Arizona
New Mexico Employment Agency,
"111 W. Silver.
HELP WANTED Female.
WANTED Experienced salesladies
at E. Mahal'am's store.
WANTED Saleswomen at the Econ-ci- i;
omist, Ni but experienced need
apply.
WANTED Woman for general houso
work, no washini; or ironing. 311
N. Twelfth.
WANTED- - Competent second maid.
Apply
.! W. 1 loui noy's residence,
I Oil s. A run.
WANTED (ilrl for Beiier.il house-- ;
work, no washing or irouiiiK. Call
7J S S.J'hird.
-- Competent woman fori
housework In family of
waves, only Mood cook
need apply. i!l!i N. Uirih,
WANTED flood woman liousekee; -
or in country, permanent to Kond
party. Applicants leave address nt of-- :
lice and will- cull Saturday, Hth.
WANTED Middle aued Chrislianl
lady who desires a Kood home. Ex-
pect party to take care of all house-- I
work. Only two in family. Apply E. E.
Clarke, 122 S. Fourth St., or 40H W.
iu" l''"- , j
WANTED POSiliOnS.
WANTED Position in grocery store
, by young man with bo vera 1 years'
experience, firant. me nn Interview.
Phono 10 411.
WANTED- S or 4 hours' work in af-
ternoon, between 1 and 5, by ex-- ,
perleitcod salcsm.-in- , collector or of-- .
lii'O man; operate typewriter but do
not take shorthand; opportunity to
secure! services of Rood rrian at mod- -
orato price: not sick. Address 100-- X
care Journal.
WANTED Miscellaneous,
WANTED House bulldiPK and ob I
carpentry Karton Keller 721 N
ElRhth St. Phone 1 292W
. . , .
va.mi'.d- -- Horses to pasture on hirse
(ilf UI.I. Ponce wagon yard, 200 N.
. . 3248
, m.iivi."- - a-- 7 -
inrhoc K rnimfins flnri Wr.- - nt
"
J0UWal.
County of' llernalillo on and after July! mInJI!''i
first, 1IH2, 'hat Number One of said! WANTEP-bond- s
for Olio Thousand Dollars,: K' neral
Number Two of slid bonds for One; two; Hood
Foil KENT Furnished rooms furl modern, close in, w.ll and coin-lie-
housekeepim?, also brick l'l''tely furnished. A. Fleischer, 1.11
milium. 21K S. Wnlter, Phono 202. S. h SI.
Thousand Dollars, Number Throe of
said bonds for One Thoti.'vind Dollars,
Number Four cf said bonds for One
Thousand Dollars, Number Five of
said bonds for One Thousand Dollars,
Number Six of said bonds for One
Thousand Dollars, Nrmber Seven of
said bonds for One Thousand Dollars,
Number Elfjht of said bonds for One
Thousand .Dollars. Number Ntno of
said bonds for One Thousand Dollars,
Number Ten of said bonds for One
said bonds for'op'o 'Thousand IioILuh,
Thousand Dollars, Number Thirteen;
of Raid bonds for Ono Thousand Dol-
lars, Number Fourteen of said bonds
for fine Thousand Dollars, Number
Fifteen f mild bund for (lrin Thous-
and Dollars, Number Sixteen of said
bonds for one Thousand Dollars,
Number Seventeen of paid bonds for
fine Thousand Dollars, Number Eight-
een of said bonds for "no Thousand
Dollars, Number Nineteen of said
;
bonds for one Thousand Dollars,
Number Twenty of raid bonds for One
Thousand Dollars, Number Twenty-on- e
of said bonds for One Thousand
Poi:nrtt, Number Twenty-tw- o ot said
bonds for Ono Thousand Dollars,
Number Twenty-thre- e of said bonds
for One Thousand Dollars, Number
Twenty-fou- r of said bonds for Ono
n., ,,. ..... TwontV- -.IllDUSiim "' ', - -
.... ,.e ,.ia i,r.,t,j f,r ono Thousand:
t. ..,, V !.. T,.,nlu.s t nf sa d
Foil KENT To ChriHtlnn people, j
furnished rooms for bousekcepint;
or sleopini' '"-- sick; no children, 4Et!
S. Hroad, y. Phono 1510W.
Foil KENT Three rooms, bath and
sleeping por. h, furnished for house-keepin- g,
$L". a moiilh, mil S. Arno.
Phone 12s :i J.
Foil ItlCNT Modern apartments for
housekoepine.; slimlo room with
Rlo.opihj; porch, or suito of 2 or :i
rooms. Ci il W. coal.
PENT--Tw- o nicely furnished
rooms, l.ii'Kc Klccpim.; porch, kitch-
en, lililh, electric liKhts, telephone,
fuel, ce, :.''! li.iuyalow, .loiiriial.
When in La Vega
STOP AT TROY HOTEL.
Oen Koom
F0R RENT Apartments.
KOH KENT Modern rurtnsnen aim
...honsckeepinp rooms, wee
month. Westminster. Phone 1C7S.
FOIt KENT Nicely furnished 1, 2
and epartmentg foi IlKhi
housekeep.nK 'The Englewood "
Slroni; block. Second and Copper.
FOFREN fmTwlthoard
pi m KENT rooms wan'
board, cither in resilience ImlldiiiKs
or terd. bonres with nlerpinK I'orehcs.
r1:.rri(tirrt lo ani I from tow n. Lock- -
IJOIIIIin. i J f
bonds for Ono Thousand Dollars, I roadway.
Number Twentv-sove- n of said bonds VA NTED Slock to pu.ture, J1.50
for Ono Thousand Dollars, Number prr month: fresh well water. Phone
Twenty-olKh- t of said bonds for One 1 r,5i; K, n. Wood, North I'ourlh St,
Thousand Di.llars, NmnlH-- Twenly. H( , ,, rM,A1 N;. ro.bonds for O . lt dnine of satd Jhoii. '.v,.rvthinK. carpets, houses,
m.r" OThtsl' plnarl w!.i mfo lawn,. Their work is best. Phono
now bo Paid on prosont-it'o- by the
holder thereof, nt the Cheinieai , - - -
af'te? i. i':.w ir'--'. P We help you to show your
hart Kaneh. Phono 109, Airs. W. ll.iiui'
Koed
DRESSJJAKII i
WANTED Pevinr. S00 S. Edith.
f RS. llufl inan, fashionable rtressmnl,
or, Vcsliuin.-te-r, room 26, Pit. PK'!
"1
all of said numberou no i.os , ... .
ed herein Will Cease lO oein m.
m. mandell,
Treasttror nnd Collector
of BernnllllO County. StatO Of
Mexico, I
a Journal Want Ad. Results
e
ALBUQUERQUE MORNING JOURNAL",' SATURDAy, JUNE 14, 1013.A 'EIGHT
PARENTS JtLIEMATEDiDOCTORCrescent Hardware Company
Mrtra, Kant Hoa Puroliihlnf Omnia, CollfTy, Tooln. Into Pip,
talvra ami nillnK I'liiroldnf. Heating, Tin and Cirif Work.
Ill W CKMIUL AVE. nOJiJUOJIB III wmuim mm wo m
Professional
Photographic
Supplies
Saturday Specials
Panama Hats $5.0001 SANE1 1EATMatthew's Velvet Ice Cream
Phono 420 Iianc-- ,-- I K'l'liVCU IIn i u!Ycum;; Wife Sues Mr, and Mrs,
Genree II, Thomas, Sr., for
Mrs. Helen Dickcrson Re-
leased After ExaminatioitheWe cony
f.toc k in Hi Sot 0,000; She and Baby by Dr, C, A, Frank; Dissap-Sh- e
Av'fis, pearcd Week A.n,n. Silk Hose,: pair $1.00,,,,Charles Ilfeld Co.
Wholesalers of Everything
LAS VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA
I )sc. vvi.l'llI'aiicy Silk nn' 1
mitv5(1 anil
Union Suits 75 cents
PLATES
PAPERS
CHEMICALS
Always F resh Goods.
Prices as low as Fl Paso
r Denver,
Strong's Book Store
" Your Mom Hack
If You Want It"
... I
ilK'i ans a ih I rmiius isim ikkmi.
LAUNDRY
WHITE
WAGONS
i, fm- - .!.();).ustiallx
A' I.iiij' in.li'1,,, u fm I 'o.miiii r..r ul ,r, Charles A. flank, my phv -lcl!e, alienation ,,f nfle, i,i of ,,.itl)i j.Hlelihiy llei llil'ed MlH. Helenlor hiiMhiihil. corue II. Thonm, Jr. i, k,ini The wotimn wnMis. Vloln ThoiiiuN esl.-r,lii- file, I n,., ,v ,n,. H(,e ifl'M offii e for ex
Milt ;iimIiihI jmt nt--. Mr nml Mr. iiiiiiiintion ni to her minify nn the(liofKe . ThoiiiHH, Sr. i e ' of Mr. K. Jofi-ph- , her
TIii'iiihh hiiH iiih-h,- il Unit he will find r, Imt the ih li i.in eHtenlnv
I ul lie , n;iol"ll,le ,i- lli llehtH of il'onolll ,1 her Millie.
hip vomit; wife and Ih.-i- Mm liirkcmon lust ntti.iet.il K,.n.
old hnly, who lire iihsohitely peiinl- - eliil nttentloii hy l is;i ijM'ii rinu: from
:ii nn din( to the wif.M rom- - her home on North I'trnt street n
I'l.iint. fihe ehiirneM her hnslinnd f week iik. A run, her, who whh in
p.,ri His with iilleimtiim ,is iiffeitloin A on i ii er i ue lust S:it nrdiiy, told of1
from lu r niid entirln n i to Heiuirnte eiiiK her tiorl'i of here nnd thin
def, f,, lli:itl., rem lied In r rel.iliveK. She
They Wile mmrled July I, 1!H0, nt whh found Snndny niornln!! In llenr
Sulphur Siniiin", Tev.. nml he Wiix e;iron.
lie,,h iitti he, her uiilll hlM pur- - Sund.iv niuln Mrs. iirkirnu'a ridn-- ,
tuts interfi led, she nllei;". The ile-'tl- notiifeil the poliee Hint fdio wns
fendiiiilM preiiiliee, her hiiHluind tr im,' to lem e iijMin, nnd the nexi
iimiin t lu r, she i hnrK. s. They (ny t, , oinid ilnt w:is filed.
See PUTNEY
Studebaker
BuggyCheap
Art Ike igwm
it Oat tutak Simon StemStrong Brothers j
I IM'i 'i: I' TK1UI ndrrt altera and ICmbalmrra.
Prompt ffvlii ilar or ulchLflrplwui 75. Kealtleiice. ttNfl,
htroiif 1)1 lu CoiH and tamrnl fi tillliiiif the limn,, oi H.irl Sehnffni r M.irv "lnthcH.,f ears f.r Ills rim)- - Tin.
All Hoods fiellvefed free hy !':ire Tost.
iii tl( H'l will ill t licit- lanplr.ny, asj(1)nv
All meluh,, ,.f a. K. War.,-,- , I,M;H,,; ,r'"" "' h",r ''""'
Nm. r,. i. A. I!., i, o.l ull vct,,..us ni!'"1'"1- - " ''"'" ahnsive nn
lh- y , hi,. riiii,'Mi,., to it i nt A. ' f.in . a, i online to Urn i omplnini.
1. T. V. Imll llih ,'v, iiIhk nt K o'( In, k, After they hn, been married about
It. M. Wlt.l.miH
Dcntlhl.
Roomn 1 nnd , Wliltlnir nnlldlng
Corner Second nml (Jold
Thouo No. lis I.
Nolh-- iii Siils tIIm m.
8tilicrll,iM tilio foil in r- - from where th will imii'i h In ,'i body a yi .iv, or m, ire, she i,,II In r hus- -
rrlve their .Mornlnd Journnt th Plks th, tiler to .ill, nil tin- (Iiik I) in. th:,t she was in !( .1. l at,, con, II- -
IfiUlt notify tho offk'fl beforn 9 duy
.ovi rises IA II. WolkliiK. port ,,.. .., , .,,ni,i. t Mm Thomas. Thov
Tl
o clock in order f hnve It d- -
Ilveri-- hy extra cnrrlcr. I'hono
13 or C
81.00 ltc ard15.00.
Tim ahove rewnrd will tie
piild for tlifl nrrcpt and con.
ooin.iianuer; ... ... . niowe.,. m.i Jo., vlltf , , ,,, f ,h
.Mr. unit Mis. i . C. W.its.ui. w Ii,i u,.onduntN and her husband ordered
wi n- - her,- the nst t" ii day visitlim wr t,i keep out or Imh ,:ith.r'n nlKht.
ninth, x (in, I frli ml", left yesterday she nllei;cs,
aft moon In return t" I'uchlo, Coin., Hit husband drs, rted lur and wont
whi le Mr. Watson maintain jicad- - to ( 'alifnriilii, w here she follow c him
.
A. C. HOLLIS
.
covrmcToit ami nriLDEn
Job Carrnli'rlnir
Rcflldcncn MO I H. ICdltb
riiono liiosj.
LYRIC THEATRE
iiiMii.-ifcv- '' 'f lb ' mi'l lived w ith him several months,vh tion of ntiyona rntiLht ato-il- . h u.i t tein hh dlsirli t
Init cop!, of hn Mornlntr Mmnnl l.lfe Iiihuiuiui t i ill she say. Me lift USM1II iiimI went I" ECLAIR-.'WHE- N LIGHT CAME BACK. (Two Reels) I
Wa te r-mel- ons
Florida Grape-
fruit
Ours will not arrive till
Monday or Tuesday.
- - 1
WARD'S STORE
Homer II. Ward, Mir'.
Joiirmil from the (loorwaya of New York. While in AUnniim-iin- .fr. fWillimnH, Ariz., where sh- - followediil.ferlh,.M.juuknal runi.isiiiNa CO. POWERS'MRS. LACEY'S LEGACY."
REX-"DRAWI- THE LINE."
MUSIC-FIVE-PI- ECE ORCHESTRA
Wiitxon Improved the npiiort unity to him mid lived Willi him, nnd then
visit Hevcrnl iieiirhv cities to iiispeet ciime to Allniipl, ripie, in eordliiKT lo the
the imenelfH and also wrote some n w': complaint.
liiiHinciii for his company. i Th,. defendantM Imivted that liV
The resideniM of the Alameda h'twh lid divoi , hi r ami inh ert i e In
. hool distrlel at a sp.ri.il election ,n" '" "sa!,.r that he would Pot l,e
hel.l Thuisdin loleii u n. n i is U- for t. ,011 il.l,. ,,r any di hls Innu red hy
WALLACE HESSELDEN
General ('onlratlnrn,
FlRtire" nnd workniannnlp count
Wo Kun,T.nto tnoro for your nioncj
than nny other ronir..-ctini- ; firm In
Alhil,uernuc. Of ui" lit
Siri'ltKiK JIII.Ii,I'll,,no ;i ..
LOCAL ITEMS OF INTEREST
his vife. who was (hen within I.roitn st. III,nil ln'ine of JIl.TiHil in Imndi f, ir
nmlelection of a new s, hool lunlilinn in than t wo moiil lis of , oiirmi iin lit
her hiiHluind inhha d men hant.i tha;W.o liini l, hi, .rune is. Ni w Mevl-Fai- r
Saturday and Sunday, u a ii rvi rr a i rr crm storehe would not pay any more of herlill , m i ordlnif to Mrs. Thom m- - com-plaint, now oil file in I he district
court clerk's olfice.
Cerrlllog Lump
CWJlap Lamp
the illstriet. The contract f,.r the
hlllldlni; W ill he let Hlitlli tlnir. next
week. In a few days a contract will
he let for Hie Work of ,lollillll(r the
ri.e of the new hi ll k school llollse on
North Fourth sir et, in I'rei im t I I.
, dallup Kioto
PHOXE 9.
Fee's Cold ltoot lu-cr- , Cc.
fnd .With, an nlloincy of f'dail-a- ,
Is in town on I, t..iI hii.inosim Martilo Ave. l'lionr 29. 299 91 i. H07 i:.I'nr Sal, iw Middle,
'raiiil Ave. I'Iioiic 122.
auction;
ii Today-2P- J.
All, nd home lookim; H.ile Sitnr-Tw- o other hiiildimis nn- ihiniiei this ATnaCITF, ALIj MZES, 8TFAM COMuOokis Mill Wood, l actorj W'niHl, Cor, Wood, Native Kindling, FlraltricL, l'lro Clay, Santa I'e Itrlck. Common Urlck. Lime.dav In Th, hnlldlnK. fakes, kiiihiihT; one nt Uanehos de Atrlseo,i u iilll r
l 'in 1, les,la, d. pic, cP' to cost approximately ? .1 0 tin. mid nn- -
I". '. Amide, of Manzaiio, arrK'ed In other ill Illstriet lii, a room school
v. i t of theAll.iiiiiei,iie J.isi nn. Ill nnd mil,
FAIR COMMITTEE IS
FLOODING COUNTIES
WITH LETTERS NOW
to he located two
Unreins lri,ti;.Graduate Nurses' Home.
Im ojxtn to t hit tnlicrcnlar(lllill allleed licut earn
II 11(1 llChl euo,(.i food In Albu-fUcril- le
Itef, telieea ojcehillilp d.
A. C. If, i arc .loiiro.il.
llaiiex at 4 iislno, t lid Touii. Sal Ur-
du v nltlit. foeh-- t place hi town;
KhmI nnislc, uixid floor. Iniii'i mim it, Furniture and Furnish- - jSkinner's Grocery!
ines, etc. Columbus IRIVER NOW AT ITS
NORMAL STAGE FOR
LAST TWO MONTHS Buggy and Harness
I'l Tallin I llelllloil (.itell f,i I'll III,
mill 1 it Kill,' I'll it les,
Shufflebarger
nn; mi ist; mj
I'lmtle I Mil .1 of i; I.
119 South Seventh St.
slietiil lull a- tiele on I. nl,l, sw.
A llnnii, r,iu, l.oih'.e No, S!i. IT;i- -
liilial I nion of Amel'lin, will meet
loiiiKhi nt 7 :; m A. 1 1. f. W. hall.
Jlldi.'.e I!. .Me, Her, of fas ('ill-- l
is. was a visitor in A in in ! n yes.
ti nla .
Mis. ,f V. t'litk and dinii;ht.r.
I'lllth. ha ve leliniied from n ear's
l to r, l,ities an, friend in liv- -
land.
Mis. c. K. Maples, of ns I'oires.
I. r nv a line, pas I, Mi lor l.om; faiich,
'''ill, Uhelc site Will Spend the Sllln- -
nn r month ilsliliiii lel.ilKi s.
I i. It. Il.i null, ,n. I attorney '
"f the Thud , , ill. I, ii t. w itlt
lieailiinaiier.s at 'iiiTiKomi, spent last
no. lit in the i ll., lie will Mo to Santa
l''e this . 1;
I f. I otln, who Went to faywuod
'.'plim.'S Si Veil, Weeks alio, for relief
lioin liny fever, has 1'ilnriiil home,
Mil ,.f Hie all. oL.
A sp. .'I ll ti i in of nn ih h i;at.'S i ll- -
'root,, to I lis lll'ell s to at lend the II- -
ti k.i i i. uveal I, hi of iae Tiam i'- -
.Phots' As-..,- , laiion i Anieilea will
n i Iv e hole at ,' I ". ,i i a. I, ,, tili'llt.
William liolde, a loeal niereli.inl,
' Who spelil ten il.lVM lit Sprlin;s.
The lair committee liiicaily has
a fit- c:ini.iiiv,ii iiinniu the
prohnhle evhll.llois (it the New Mexico
slate fair, fetters are elm? mulled
h.v the eommillee to she, piucii, , attic-'me-
I'arniet.M and on h anlists in ev-
ery loiinty in the Hate, askiiii; them
to keep the In si of their products thia
year o display at the fair.
The mill caiupai!;n, the committee
holieVeS, Will ll'mi' illlet'eM. Ill the
lair liel'ore I'lcsistesnt Kaiph ('. Fly
makes his (our and that he will he
ii ill' to iiraw I. irnri' crowds at eounl.v
seals iind other vv lis i in his itinerary,
for this reason. Attention Is called to
M r. flv 's tour in these letters.
Mr. fly will lieKhi his lour next
Suiulav. lie first will vail lis t'ru-ces- ,
f raso, AlaiiioKOido, the' Vo
valley nnd cities and towns in th"-- '
soiilheiii pill't o I Ihe stale.
Peaches
Plums
Apricots
Black Cherries
Blackberries
Strawberries
Gooseberries
Pic Cherries
Tomatoes
Green Beans
Wax Beans
Cucumbers
Cauliflower
Summer Squash
Head Lettuce
Sugar Peas
The liio Cl .ilule, W hi, ll I'ose to the
till sl,ii;o lallv Thlllsil.iv
inornlpn, .vesl.Tilay moiiiln had
dropped sliiihlly hclow Ihe two-foo- t
siiiKe. The river has heen at this
slime for mole than two months. The
lunvy rains, it was Helieveil, would
keep the rlvir at a hl,h flare for
several .lavs, at the t "so really
amounted only to a wave and since il
paused the liver has liiiu receding
slow Iv.
Chicago Mill & Lumber Co.
General Planing Mill.
3d and Marquette. Phone 8.
Phona 601-50- 2 tor light naullna
tiarc4la. nmrtiKrt Prmniit aervlcf
THE SANITARY STORE
t 7 Small Second St.
I'.vr r tliliu; pew nml np-t- ,, d,itf In
Try our Monarch Red Kidney Beans, 2 cans - 25c
It is economical for you to trade with us, where
Quality is the first consideration.
Today, startiiie- at 2 p. in., at
4 111 S. Seventh St., will sell at
public auction the entire con-
tents of a .seven room house,
eon-istiii- of lieds, SprlnKS,
Matin s.scs, llus, Carpets, Oak
.iv ctipiiii. IhniiiH Kooui
Table iind ChairH, '2 r,
Iters, l'telisils,
foot Poteh Swilm, Koekel's,
Chail'H, Till les, Sew llm
llookcase, etc.
Also fine Cil.r.MKfS I'.fC-1-
and one set slnislo harness.
Owners me leavliiH town;
must sell.
Auction starts .'harp 2 p. in.,
today, 4 1! South Sev enth stre, t
EI) FRANK, Auetioneer
1 la nee at iisluo, Old Town, Satur-
day nielli. iniuN place in town;
yooil music, ui n si lioor. Don't miss It.ind ret in m il home v cm, i d.i
v
. feellins Phone 2s I, A. 1'.. f.i.f.i Auto
and l',ai:i;aee Ocliveiy. Mes'icni;ers.il'oivric. I re! It 'eeta ..'HMelltH, We ll,io lew prices I" inse ri'e.itlv itnpiovi ,1 as a I , sail of his
ue hiive low tent. I'lioiie fj li I and
our driver will call nnd ipioto yon
prices. J. A. Skinner
205 S. First St. Phone 60
FOR RENT
Storeroom, 120 South Fourth street, Finest location,
opposite posloffiee. Sec ED FRANK, on premises,
LET US SEND A MAN
To llcili a 'I I i nt ItruLcn WUiilow
t. lass.
w a? win ijww m..piwiM
it mum n ii t' m IS ih. iii uin. m mrnmAunyci:iu,'i i; mmheiiCOMPANYPIioihi 421. 423 N. Tlrst.
-- aaa
Niauro surcnesua
AT Tin:
Style, Fit, Wear,
Close Prices!GRYSTALTHEATER
Sweeping June Clearance of
Smart Millinery
Entire stock of Trimmed Hats and Shapes must be reduced to
the minimum within the next few weeks. This is a genuine
clearance-profi- ts disregarded-n- o reservations.
SALE STARTS TODAY. JUNE 14th
sojiiiiin al the spiliu;.
The first public daliee of Ihe .season
a Ihe Traction park eicilio, will lie
held Itlls evellltm. Tile dances Will In'
conducted thnniKhom the summer hy
t In- Traction company uuinaneiueiit,
T. A. Spen, i r, of i 'an l.no,
of iloveiiior V. f. Mclionald,
who Is iniiiiaMer of the ranch Interests
of ihe eecntive lu Lincoln cmintv,
wiiH in Alluiiiier,ue last nlelit on his
Win to Santa fe.
Lincoln t'lrele No. II. Ladies of the
Ii. A. II., ale leitlcsled to meet at
their hall tills eveniuK at "."() o pro.
i ,''! to aits theater to iittenil the
flat: day i i reises. fv older of t ll,1
pr, nidi lit.
'Ihe i. teen police signal ll'ihl at
Second street and West Central av-
ium- Vest, I'd. IV was ellllllKed to led.
The mecii IikIii aid not prove satin-laitor-
H is lalieVed thill tile red
Will iiltl.l.t the polleemcn'M at-
tention more ipiielily.
All meml.eis of ti. C. Warren l!e-I-
4'orps ,n. I, ale iiiUchtcd
nn , at A. ii. I . W. hall this evctiliu!
nl i';,'n. to accompany the old
to laks thciitcr to attend the
fikn flat: day pt,'i:ram. fy order ol
the president.
Illstriet .Inline K. IV Holds eslel'dilN
awarded f. Kaviiiiud Judmiunl anainsl
f Stover. Iioliliii;; the defendant l,
lid to tin- plaintiff In the sum of
xl :i I','.. The case had heen appealed
fl'oin tile just tee colli t.
A decree of divorce yesterday was
granted to Mrs, Kalheriiie Hale from
her husl.and. frvlu Hale. They were
married (ci,,i i f.'l.'. . re. Her
inalili n inline of Kathi-rin- lllulthar-Hi- n
was iistnicd l.v the court.
Mrs. (lenry 1!rtiei.i,f Silver t'lty,
who came I,, A Hal, pi, i ipie to attend
Ihe Kradiintion Thins. lav of her
d.iUiihter, I'liarlotte linMier, from St.
Vincent's academy, left for home last
iili:ht, accompanied hy her dauxhtcr.
.1. II. 1'. .Jones, president of the
Hni.lv Auto Company of New Mex.
I. ,., I,.c i, Inlaid fiooi a l.ii.siiic.ss tilp
lu eastern New Mexico nml western
T, xas. while he was silei cssf ul in
Ami
'A SjivhiK Mc"
tl'Hllic)
''Itclliliiii and (tin friti'lcc'
(Si-llu-
i In ill ll -'Mulil Ihnls iiiiiI the
Silk Wlil'lll"
I I'nthc)
Kvorvliixlv who buys Shoes here litis summer may vest
assured that they are taking no risks, and we will slate m
brief what you gvi it' we slme you.
You iri durable and stylish shucs, for ue show all the
newest and best models of the leading manufacturers of
loot wear.
'ol jret perfect fitting and comfortable Shoes, for we
are experts in fit tin"; Shoes correctly and we see to ii
that ever' shoe we sell does fit.
You "Ait your Shoes here at as low a price as am body on
earth can sell you Shoes of ctial excellence.
Yon ",i't our guarantee of satisfactory wear with "ei
pair of Shoes you buy.
MAY YK SMOK VOL THIS Sl'MMKR?
"I p and llovvn the I adder'
I I ll.vii, ,,',l oiliiriMI
J ATTHi:
I Pastime Malioee at 2:30
AND Till:
J Airdomc Tonight
For $9.95
Kntire line of Pattern
Hats for both street and
dress wear: all late models
that sold for $15 and S'0.
All co at S(.).
For $5.95
In this lot will be found
al! the smart models that
sold regularly at SS t, $12.
To clear at S5.(5.
For $3.95
An attractive line of pret-
ty street and dress models
worth from 85 to .$8. Your
choice at $37)5.
New Summer Shoes for Men....,
X'cw Summer Slmes for Women.,
New Summer Shoes for Children.
.S.'.IH) to S5.0
.SI 50 to S4.50
.SI. OH to S.)'"'1'4ticrn 'f Spade"
2 issl liniiirc)
me Hot; the I ail lit ul"
ll iililn)
l'a in '"SiKNiicy and Ihe(Solid) SPRINGER
In Mamj Cases Our Sale Prices Are Less Than Actual Cost
THE BARTLEY SHOP
.312 West Central A venue
TRANSFER CO.ORCHESTRA
nt tlie Alrdoine.
-- IWMT IV Till' SOI'TII WI'ST"
1
HAUL TRUNKS AMD THINGS
4 4 4 44AAA,4titttttttttMMta)4M A'
